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関係団体全国リス負孟二：
鷺鰯謂。。円。，・ε●
◆不登校・登校拒否・いじめにかかわるさまざまな団体の特
色と対応の違いがわかる◆各団体の運営方針・活動状況など
が具体的にわかる◆全国1000以上の相談・受け入れ機関
の連絡先がわかる
性と生の
Nα28［欄「性交」から逃げない性教育を！
No．27［特集］総ム学習としての《性》
専修学校と
枝術・資格の学校
●別冊「こみゆんと」
不登校情報センター編
中学校卒業、高校中退で入れる高等専修学校・職業訓
練校など，技術を身につけ資格を取得できる進路情報
をまとめて提供します。［A5判］本体価格1524円
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題字石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
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イラスト荒井知恵　荒田ゆり子
奥島千恵子　小沢恵子
力ステラネンコ　弘法堂建二
小林正子　小牧あい　佐藤瑞江子
Jasnrme　Eヨ沼千恵　西宮さき
長谷川てるみ　山田京子
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　　母から手渡された「私の育児日誌」。表紙（右）はすっかり色あせ、私
のいたずら書きなどでボロボロになってしまいましたが、大切な大切な宝物
です。巻宋に「我々加藤先生の教え子四人より。二世のすごやかなる成長と　　　　　ith
幸福を祈りながら　父親となる我々の恩師に当日記を贈る。・・・…」と父の教
え子四人からのメッセージと署名が残されています。この方々とは今も交流があり、父と
の教師と生徒という枠を超えたこ縁にも感謝しています。出産直前からの記録（上）の部分は、
私が娘を出産するときに読み返しました。出産は人それぞれ違うし、もちろん親子とも同じ状
況になるとは思っていませんでしたが、「出産をするというのは、こういうことなんだ……」と、
うっすら判った記録です。
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お七夜のお祝いて、父に抱かれた私（写真中央）
d
／ x
「育児Ei儲」より
　　昭和35年8月29臼（生後181日臣〉
　　今ヨ学校にて話鐙になった毒。
　　共かせぎの家庭で、よそにあずけている子
　　供の教育について。生みの親によりっかな
　　かったり、性格の形成に悪影響を及ぼし、
　　また、不良化の原因になる場合か多いとの
　　嘉。（中略〉
　　一人の給料で暮らして行けるなら今すくに
　　も家庭に帰りたい憩いがします。親の責任
　　を果たし得ない苦しさで一棒ですe
　　平吹様（生後三ヶ月から露中お世話になつ
　　たカ〉より恵を連れて采る途中、平吹様の
　　ダンナさまにお逢いしました。ちょっと声
　　をか翻るとキャンキャンとうれしがり、手
　　をのばしてよろこびますeところか家に帰
　　り、我がパパに逢ってもジッとみつめたま
　　まにしているのです。ママが行った時も、
　　初めジッと：にらんでいました。かなしい事
　　です。
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母親か働くことによって、子供に悪い影響か出るの
ては　　と、思い悩んでいた母の姿かあります。私
には、「母は仕事か大好きて、子供か熱を出しても
出勤していた」というイメーシか大人になるまてあ
ったのて、母のこんな気持ち、心の葛藤を知って驚
きました。
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初めての楽器・電気オルガンが届きました。このこ
ろから音楽が好きだったようです。4歳のころ
妹の実穂を出産後、産休を終えて学校へ挨拶に行く
母と。2歳4カ月の私
至愚麟“睡i’ 黶D：．1’／k　gew
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吹浦（ふくうら山形県）で海水浴。妹（手前）、母
と。小学校1年生の私
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パソコンに向かう母と。
昨年・母にパソコンをプレゼン
トしました。好奇心旺盛な母は、
喜んでパソコンに向かっていま
す。「母にはかなわない1」と、
今まですへて教わっていたのに、
パソコンに関しては私の方か
上1　立場か逆転するのも楽し
いものてす。年に数回、私わ帰
省したときしか教えられないの
か残念1
母は今も日誌をつけています。
退職後は時間かてきたのて、自
宅の庭の草花の開花日、家族の
健康状態、旅行、イヘントなと、
細かく記録しています。一年分
をワートてまとめ、私に送って
くれました。いっか母にHP
（ホームペーシ）作成のお手伝い
もしてあけたいな。
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ピアノリサイタルのプログラム
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「芸術に親しんで欲しい1」という両親の願いとおり、音楽
は大好きてす。八モントオルカンを長く弾いていましたか、
出産後ピアノ（クラシック）の勉強を始めました。ピアノの
仲間＝十人ほとて、半年に一度すつ自主リサイタルを開いて
います。生活も仕事も年齢も違うのに、ピアノという一本の
糸たけて結はれるというのもすはらしいものてす、
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投稿誌わいふから
　　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
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「生きる力」のある子を育てましょう！！
　コ　　　　　ロ　　！　　　「＼
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・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内firO3－3260－2509　FAXO3－3260－9398
教育史料出版会 〒101千代田区西神田2－4－6303（5211）了1了5
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?』、?????『????』????ー???????????、???????ー 。 、??? 『 ? 』（?ー?????）?????ー????? ?っ 。????? っ?????? ? ?、??っ?? ?。????? ? ー??、 ??? 。??? っ??、 っ??? 、 ? っ 。「????????」????っ????、 ?????? 。??? ? ?、????? っ 。??? 、 ??、???っ ??? 。
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???????????
????????
????????っ??????????。???????????????っ? 、 ???? ? 、?。???? 。 、??? ?????っ ? っ 。?????? ?っ 。??? っ 。??? っ 。??? っ っ??? 、 っ??? 。 ァッ?ョ? っ
???????????????っ?。??? ?????????? ? 、 ?、????っ?。「 、??? ?????? ? 」??? っ 、?????? っ 。?????っ 、 、 ??????。??? 、???????????
????????っ?。???、? 、 、 ????????? 。 ? っ 、??? 、??????? っ 。 っ?、? っ 、 ?っ??、 ??? ?っ?。???、? っ 。?? ? っ??? ? っ??。 ?っ ???? ?っ??。? 、 、??? 、??? ?、?、? ? っ ??。? 、?、????????? ????????。??????? っ ?、?? ? ? 、
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?????っ??????。???????「???????????」??っ??????????。??????? 、????。??? っ 。 っ??? ???? ?っ 。???っ っ??? ー?。??? 、 。?? 、 、?、? ??。 。??? ? ???。??? ?っ 、 っ?っ? ? ? ? 、??? っ?。? 、??? ッ ッ 、??? ???? ?。 ? ??
????????、???????????????っ??????????。??????ー?ッ???っ?????????。 ? 、?? ?? 、?????? 。
2／）ノ
?、?一　イ
t一”
????????????????（?っ??）???、???????????、???? 。????????? ? っ?? 。??? っ 、
認
?????????、??????????????????????????。 「 ? 」????? ???。 っ 、????? ー ー??? ? 、??? っ??? 、 っ??? 。???????。? ?
??????????、????????、???????????????? っ 。??? っ 、??? 、?っ? 、 ??????。??、 ???? 。 、??? 、 、 、?。?っ 「『 』『?』??????」（????）?っ????????????
????。
「『?』???????????』
??』 『 ?』????????????? ???、『?』??????? ?? ??。? ???? 」 ? 、??? ??。? 、???????????????????、「?」??? ? っ 。??? っ ????、 っ??? 、?っ? っ 、??? っ 。 ???? ? 、??? 、 ? っ ???? 。????。? 、???????、????????? ?
紹
????????????。?っ??。??っ??。?っ???。???っ??。????????、???????。 、 ???? ? っ 。??、 、 、?、? っ?? ? 、 ? 、??? ? 。???? 。??。「? ? ?? ?????? 」。???? ???? 。『? 』???、「 ?、??? っ 。??? 、??????????????ょ????? 、 っ????っ 、?ゃ?、??? 、?? ? 。??? ? ?
?????????。?????????、??????????、?????? 。 っ??? 、??? 。??? 、??????????????、「???? 。??、?? 」 、????? 。??? っ 。???「? 」? 、「????。? ???? ? 、 っ??? ? 、 っ??? 。?? 。??? 、 ??????? ?? 、??? 、?? 。?? ?????（ 。 ??????）
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ? 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ???? 、?? ?。 。?? っ?? 、 ????? ?? ??? ???????。?? ??? ?? ?? ?? 。
忽
??おすすめの
???????ー?? ー
???????」?
．??、
??????
わいふ編集部編
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
?????
????????????????、?? ????? ??。??? ? 、 ? ? 。??? ー（??????）??っ?「???」?、? ? 。????、??? ? ?? ???? 、
????????
????っ????????。????、「?????ー ???」??っ????????。????????????????????、?? ー?? ? ?。???、 ? ー???? 。 「 」??? 。??? 、 ー ???? ? 「 ??」????????。??、????ー???????????（?? 、??ー 。?? ? 。??? ?ー ）。??、??? 、「
???????
?ー????」??????????「? 」 ? ????。? 、 、??? ? ?、 ー???ー??? ? 。
「???」?、???ー?????
??? ー????。 ?ー??? 、??、 。??? ? 、??? 、??????????????????。?? ? 。??ー???。 ー??? ?? 。
??????????
％
％発
熱
??????????
????
（??）
??????????????????????、?????????っ?。??、???っ 、???っ 。????っ 。??? ? 、????? 、? ???、??
???????っ???。??????? っ 。??? ? ?、??? ? ???? っ 。 ょっ 、???????っ 。 ?????????????っ 。 っ 。??? 、 っ?。??? っ??、 ? ?っ っ
?。??????????、???????????????????????? ? ッ っ ???っ 、??? っ っ? 。「??、??」????????????? ゃ 、?????。「? ????????っ? ? 」?? ? 、 っ 。??? ? ???っ 、
?????????っ?。?ッ????? 。? ? ?。???「???ゃ??????ゃ?、??
?ゃ??」???、??? ? っ 、????????? 。??? 「???」。? っ?、???? っ 。 ? ?
????。?????????っ?。?????、????? 。 ???、 ? っ?。???????????っ?。???? ?、 ??? ? 。??? ? 。?っ? 。 、??。? ???? ? 、
〆＾^角覆
卵
㌻4
????????????????
???????。?????っ???????????。?????????? 。?? ょ?。??? ? 、????? っ 。 ???? ?。??? ゃ 。?????。?? …??。?? 、 っ??? 、 っ??? っ 。? 、??? ?っ 。?????っ?? 。??? ? ?????????。????????????。?? ?? ? 。「????????????????
??、
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?。???????????????。?? ???????? ? ??。????? ? 。????? ??、? っ?っ? 。???? ? っ?? 」??? ? 、??? っ っ?。? 、 ょっ ゅ??? っ? 。
??
?????、??????????。
「???????、????????
??? ? 、??、?? ??????。???、? 、?? 。……??? ? （ ）」??ッ ?
「????????、???????
??」 ッ????? っ 。??? ??? 。
???????????????っ???、????????????????っ???。??っ?? ?。??? ? ??。 。???、 ? っ?。???????っ?? 、「???????? ?? 」??? ょ?、 っ 。??? 。??? っ?? 、 ?? ?。?????? 、??。??? ????、? ?? っ
詔
?。????????、????????っ? 。??? ? ?、??? ??????っ ??。?????????? 。????? ???????。 、??? っ っ????? っ ?。?っ?。?っ 、??? ょ?っ っ 。??? 、 っ??? ? 。??、 ??????? ??っ? っ ? ??????? ? 。??? ? 。???
???????。????? ???????????? 、 ??????????? っ?。??? っ 。?? 。
「??、?????????????
?、??? 」?? ?? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 。?っ? っ?。
「??、?????????????
???。? 。?っ? 、 」???「 ?? 」??????????っ?。?????????。???? 。???、? っ??? 。 ? っ??っ 。??????????????????
??????????????っ?。???? 、 ??っ?。「 ?????」。???っ ゃ???、? ー?、? ???? ? 。
「????っ???????????
???、 ?????」??? 。??? っ ???? ゃっ?っ???? ????、??? ? っ っ????????、???????????。?っ?。? 、 ー??? ?っ っ???、 ? 。??? ? ? 、 っ??。??。 ? 。
⑳
???????????、?????、?? っ ???????? っ 。???? っ ???、 「 」 ? 。??? っ 。「??????????????????っ 。 ? ??? ? 。??? ? 。「???????????????」
??? っ 。??????、? ???? っ??? っ 。??? っ 、??? っ 、 ? ???? 、 。????? っ??? 。 っ??。 ? 、??????。 。??? 。 、
「?」????っ???。「???????」
???????っ?、?っ??????? 。??? 、 ? ???? 、 ?、「 ???? 」??っ?。 、 ょ??っ?。
「??????????っ??
???、 っ???????????????。????、 ? ……」。?、??? ゃ??? ?っ 。??? 「 、 。??? ??っ?」 っ?。??? っ 、?? っ 。??? ?? 、????? 、 っ
???
???、????????????っ?????、? 。???????
「??????????????
??? ? 」???? っ 「??」 。???、?????????????、?ょ? 。???、? 「 」??? ? 、??? 。 ? ???? っ 。 。????。? 。?っ?、 ょ?。 ? っ 。??? ? ? ??? ??。?? ????? ???? 。 ? 。??????っ 、??? 。 ? っ
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???っ?。
「??????、?????????
??」?? ?? ?っ ???っ??????? 。? ? っ???????? っ 。 ?、 ????っ 、??????っ 、 っ 。?、? 。
??
??
?
?????っ???????????ゃ っ ????。???、 ?? っ 。??? ?っ ??? 。
????
??????? ?? っ 。?? っ 。??
－／」＼
　L’駿　’　　　　　　ヤ欝
　’
正「 A；奪三
　　コ竃鳶
纏
鰯織
??
???
????????????????
????????????。???????????。??????????? 。??? 、 、??? 。??。??? ? 、?っ っ 。??? ???? 、 ??? っ??? ???、??? 。?っ? っ??? っ??。 ? 、 っ???????????。??? 、? っ?? 。?????? 、?っ?。 ??? 、??? 。 っ
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???。????????っ?。???、 ? ????????? 、 ? っ?????? ???????。? っ 。??、 、??っ ? っ?? ?。??? 、?? 、??? っ っ?。??? ? ??????っ???????っ?っ???? ? ???。? 。?????? ??。 ?????、? っ 「?」 っ?????。??? ? ? っ
《．．
一
???????????。?????っ? 、 ? ?っ??? ?。????? ???、「? ッ 、 ???? ? 」 。??? 、 っ?? ?
「?????、??????????
?っ?ゃっ 」
「??? ? 。
??? ?? 、
?
6
詔
0
???．??
0
9
??
???」????．??
「????????」「?? ???????」
??????? ????、????????? ???。?????? っ ??? 。??? 、 ??。? ?「 」?、? ? ?っ
???。????????（???????????っ????）??????????……???????????? 。 ?? 、????っ ?。??? ??、? ???????。??????????
??????ッ?????。
????
??、??? っ? 。?? ?。 ?。??? っ 。 っ???っ?? ょ 。??? 、? ???
?
?っ?????????????????、????????????????? 。 。????。??? っ?、「?????????????????。????????? 。
?? 」 。??っ??? ???。 ゃっ 、?? ? ??。 ???っ 、??? ? ? 。?? 、 っ?。??? ? 。 っ?っ 。
??
????
???????っ?。??? ??っ 。
詔
????????????????
???????????。????????っ??????????。???? ? 。 ? 。???、 。?。????、????っ??、????????、???????、???????。???? ?? ? っ?。?????? 。 っ??? っ 、??? ?。?? ?? っ 。??? 、 ? ????っ 。??? ? 、?っ? 。?。? っ?っ? ?。?っ? 。??? ? 。?? ?、? っ 。?? ?。?? ? 。
?、??????????????。「??????????」??っ????? ? 、?。
????
??????。?? ? ????、? ? っ?。? ??? ? ??っ??。 ? ? 。??? ? ? っ 。??? ? 、??? 、??? ??。??? 。??。??? ? 、「 、??? 」???、 ????
??、???????????っ???。??? ? 、 っ??っ ? ? 、?? ?? ?? っ 。??? 。??? 。 、???? 、??? ? っ?。??? 、??? 、 っ??? ??っ っ 。?? 。?????? 、「??? っ 」 、?? 。
「????????????????
???、 、?? 」
「??。?? ?。
??、 っ ?、?? 、? 」
忽
「???????、????????
????」
「?????????????? 。
??? ??????、???????? ? ?、????????っ 」
「??、???????
??。 ? ? っ 、????? ?? ???? っ 。 ??? ??」
「???????? ? 、
????? 」
「??? 。 ?、 ??
??? ?」???????? 、??っ っ 。??? ? っ???????? 、???????????っ?。「???????????」
?????、???っ?????????。?? 、 ?、 ???? っ ? 。 ???? っ??? 。 、??? 。?? 、 ???ゃっ ゃ っ?。 ????っ 。 、 ???? ? ? 、??? 「 」?????????????????
????????。
「??、????????、
??????」
「???????」「?? 」「????? ょ
??????? っ?。
????
?? ???っ???? 。 ???? っ 、??、 ……。
「???、???? 。???? 、??????? 」
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?????。???っ。 ????????っ????。 ???。???????? ??? ?。???、 。
﹇???
???「???」 、????。??? ? 、??? ? ?。??? っ 。??? っ っ??。?っ?、?????ょ? ?。????、? ??。 ? ?? 。??? ???? ??、? 。?? ? ??????。??? ? 、「????ゃ、? ょ 。??? っ 。 、
?っ??」??っ?。?????? 、 ??????????、? ? ? ?っ????? 。??? っ?っ? 。 ????? ? 。??? ? 、 っ??? っ??、 ??っ? っ??? 。 、??? ? ? 。??????????っ 、
???????? 、?? っ 。
「????、?? ?? ???」
??? 、?っ?。?っ ＝?。「 ? 」 、?? ?? 。
????????????、「???????????????、??????? ????」 。
「???……???」「??、??? ??????????????。???、?????
?????? っ 、????。??っ ??? 」????っ?。 、 ????? っ 、?? っ 。
「?????????、??????
???? ? 」
「?、? 、 ??っ??
?っ????……。? ? 、????。 ? っ??」
「?????。???? 、
??? っ ゃっ ???」??? ? ? 。
％
??????っ?。??????。
「???っ????????????
??? 。 ? 、????? ?????。……?? 。? っ ?????? ???」???? っ ???????っ 。 。?っ? っ 。 っ?? ? ?。??? ? 、 ????? 、?っ? っ?。? っ??? ? ???? ? 、??「 」 っ?。「 ッ 」??? ??? 、「 、???。? ? ? 。????? ? ?っ??? 」 ?っ 、????? っ 。???
?。????っ???、??????????????????っ?。???。? ? ?っ ?。??? っ 。???? ? っ?。「 」??。?? ……。??? っ っ??? ? 、?っ っ 。?、? っ?? ?。
????
?????????。???? ? っ?。? ?っ??。??? ? っ 、??? 。??? っ ?、 ??? 。?? ? （? ）??????????????????
2S2　181　279　278　277　215　214　273　212　269　265　264　263　261　260
号号号一号号号号号六号号一号号 ?????ッ????ー?????????? ? ??????? ??????? っ ?????? ??っ??????? ??????????????????? ?????
????っ?????????????????????ー???ー?（???）????? ? ???? ?? ???? ??????? ??? ?
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?????????
??
の
??
スケッチ
???????? ???
?????
????????????????????? 、 、
「????? 、??、?
??? 。 ?? 、???? 。 ?、??????? ? 、??? ??? 」???ュー 、
「????????????????
???」??っ 。「 」?、? ???、 ????? ? ? っ 。?????? っ 。 、???????、
「???????????」
??????????っ??ー????っ???。 っ ? ???っ 、??? ?????。??? っ?、??? ?????、? っ っょ??、? 。??? ? ? ? っ???? っ 。?????? ?っ 、「????????」
?、? っ?。
「?????、 ??? っ???
??」?、????????? 、?? ? 、
「???????、 ?……」
??? ー?、??? ? ???っ 。
「????、??? っ ??
??．」
詔
???????????ュー?????????????????、????? 。
「?っ?????、???????
?。? っ っ?、 ?っ 」???、??。??? ??っ?? 、
「?????、????っ?????
??? 。 ……??っ?? ?? ??、?? ??、???、??????。?????????? ? 、?? ……」?? ???「??、??????ー???
??? ? 、 ? ー?? ー 」?? 。 ? 、?、??? ?。 、??? っ 、
???。
「????????っ??????
?、? ??????????????。???????、????????、 ? ?? 。????? ? 、??? っ?」??? 、 ???? ? 、?? 、 。??? 、?? 。「?????っ??、???????
??? 、『 ? ?』っ?っ??『 っ ?』 っ??? ?っ?、??ー???? ? っ 。??? 、??」??? っ ????「???? ???? ?、 ?????」 ? ???? 。??? 、
????????
???????っ?っ?……。?????? ? ?、????ゃ?、? ゃ ? ???????っ 。 ?? っ???っ? 、??? ? っ ? ??。? 、???????? ?。??? ? 、??? 、?? ??「????????????????
??? 」??っ?? っ 、???????? っ??? っ 。???、? ???? ?、「??????????? っ??
?」? ?? 、（?）???????? 。?????っ? ?っ 。
”
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?????、?????? ??? ? ?
????????、???????ー? ?っ 。「 ?????????ー?????? ???? ? 、 ??? 。??? ? っ 、???。 ー
?っ?、??????????????? ? ? 。
「?????っ?????。????
???っ?」?、??? 。??、???、????? 、??? っ 、?。
「???????????????、
?????? 。 ??」
「???????。?????っ??
?っ?、?????。??????????、 ? ? ょ。??? ? ? ょ?? ょ」??? ???? 、???????????????。「????
??? ?? 、 ??????? 。? 、
???????????????、??? 。
「????っ??、???????
?。? 、???? ょ 」??? ? ? 、??????????????????。＝????? 、 ?????、? ? 、?? ? 。「????????、???、?????????っ? ? 」
????? 「?」?? ??。??? ??っ ? っ???。? ?っ??? 。?、? 、 ??????? ?っ ? ???????? ? 、?? 。?????ィッ? ? 、
????????????、???????????????、???????? 。 、???? 、 、????、? 。 っ??? 。??? ? 、「?」? 、 。「??」?????、?????っ???。 ? 、????? 。 ?っ?、????? ?? 。??? っ ? ? 。??? 、 、????? 。??、 ???。?? 、 。「????、???????」
????、?? ? 。???、 ??っ 。???、? っ 。???????ッ?
?、
「????????」
??? ?、?っ??????っ?。????? ???? ???。?? 、 。???????? 。??? 、??? ??? 。? ???? ? ィッ??? ??っ 。 ?????? 。????? ?? ゅ? ょ?? ?、「 」?????? 。 、??? ?? っ 、??? っ 、??。?? 、「??」 っ??? ??????。?? （ ）
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??おすすめの
???????????
?????????
??
わいふ編集部編
社会思想社
本体1600円＋税
??????
????
??????? ? ? ????????????? ? ???????、??? 。??????っ??? っ?、??????、 ? 。
??????????っ????????? っ ? 。?????? 。 、???????? 、????? ??????? 、?????? 、???? 、 っ????? 。??????、??。 〜??、??? 、 ???? ? 。
???????
???????????????????????????、????????ー? 。???? ??????? 、??? ? ?????。?、? 。??? ー??? ? 、 ???? っ?、??? 。??????、???? 。??? ? っ 、??? ? 、 っ?? 。
翌
??、
籍窮姻語論⑤
?????? ??ゃ????
???
?
（｝8サミ…ト
????????????
ゆ汐4
4???????????
??????
????
（??）
「???、????????。???
?。????。??????」????????、???? ??????、? ? っ?。
「??、????? ???????。?????。???
?、????? ? 」??? ??、????? ? ??? っ 。? ?
??????????????、?????????????????、???? 、?????????????????、?っ???。 、 っ??? ? 、??? ? っ 。?、? ?? 、?? ? っ 。「???」??、???????????。?? ?、
???っ??????????????????。????????ー????? ェ 、??? ??っ??、???「?????????」?????、 ???? 。 ー??、 ? 、?? ?、??? 、???? 。 ?、
???????????????????????????。????????。「????????、????、??
??? ????ゃ?。?? 、?っ? っ 、?」??? ? ?? 、??? ? ? ? 、 、??? 、?? っ?。
?????????「????????」?????????、???????ー 、 ??????。??? ? ???? 、 っ 。??? 、 ? ?????????、? ? ? 、??? ??ー???? ??、??? ?? ?
????????????
??????????????っ???。??????、??????????? っ???っ???。???????????? 、 ? 、???????? 。「???????」?????っ??
??? 、?????? 。??? 、??? っ?。??? っ 、?っ?。 、??? 、??? ? 。 、 ???「? 、 、??? 。?、? 、 、??? 、 っ??。 っ ? 」 っ?っ 。??? 、 、??? 、 ?
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??ャ????????????っ?。???、 ????、??? ? ????????? ? 。??? 。 ? 、?????っ 。???? 、????? 。?????「 、?」。「……?????????っ????
??? ???? 」?????? ? 。 ? 、??? ー ???? 、??。 ? っ 。??? 、???????? 、 ャ??? 「???」 、「??」????? ?????、??????? ??? 。???? ? っ
《?
㍉
、
…
?、??????????????っ?????っ?。???????????? ? ?っ 。?? ? ??? 。??? っ?。? ー っ??????） 、 、??? ? ??、? っ 。??? 、?? 。??? 、 ???? ? ? 。??? っ????っ??、?????? ? ??????、????? ー??? っ 、???っ????? ?。????、?????? っ? 、
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「??????」?????????っ?。????????、???????????????????????? ? ? 、 ??? っ 。??? 、 ッ?っ?。 っ 、??? ? 、 、??? ? 。??? 。??? ? ?????、??? 。????? っ 、??? ー 、
?、???????????????????。???????????っ??? ?、??? 。 、??? ? っ 、????っ 。??? 、?????????????っ??、??? ??、????? 、 っ??っ 。 っ??? 、??? ? 。
??????????????、????????????????。????? 、??? っ?、? 、?? ? 。??? 、??? っ 。 「??」 ??、??? ????? 、 。?? ? 、???っ?。
ゴ ?．?
日置　　’、
　　｛　　　　　　♂胃k
灘懸灘磁芸
灘＿戦難無藩
??????????????
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???????、?????????????? ??。? ???????、「 」「??? ? 」??っ 。?? ? ? 。??? ?? ?ー??? 、 ? ???? っ 。?????? 、 ? 、 っ??? ー 、??? っ ???。 、??? 、????。? ??? ? っ 。?? 、 ー ッ 、?ー? 、??? ? 、??? ? 、??? 。 、
縦
，??
g・　’4
?
???
??????????????????????」??? 、 っ?っ?。?????? ? 、 ? ????、? 、 ???? っ 。??? ??、???? 、??? ?
｛　e：k
?? ???????????，?
?????????????????
????????????????、???????????????????? ??っ?。????? ??????????、??? 、?っ? ?? っ?。? ?????? ? 、??? ? 、??? っ っ 。??? 、
姻
??????????????。????????????????????、??。? 、??? ? っ 。??? 、「??」 ? 。??? 」??? 。??? っ ? 、 ィ?っ 。???
??????????????っ?????、???????????????ッ ? 。??? 、??ー?? ? 。??? ? っ?、? 、??? 。??? ???? 、 ?? っ?。???、??????????????
???????????、「??????????っ???」???????????っ?。????、??ー?ー????っ?。??? ? ? 、??? ?、 ???? 、?? っ 。 、「 ??? ????、??? 」?????? ??、? ?、 、????? っ 。??? 、??? っ 。 っ?? 。「??、??????」
??? 、 ? ? っ?。???、「 」??? 、 っ 。???? ? （ ??
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7u一トーク
＝』
????
???????????
???、???????????。?????????っ?????、?????、 ? 、????、? 。?ー? っ 、??? ? （ ?????? ???）。 っ っ 、??? っ 、 。??? ? 、???、 ???、?、? 。「????????????????
??。 ??。?????? 、 ????っ???????」
?????、???????????。??? ?????????、 ????。???????、?っ???????? 、??、 ? 、 、 ? ????、 っ?????。 ゃ 、??? ????? 、???、? ?? ????????っ 。 ー????? 、??? ??? 、??? 、??? 、 っ?? 。???、 っ 、??? 、?? 、 、?ョッ っ 。??? ? 。??っ ? ? 。??? ??
ω
?っ??????（?????????? ? ?????）。?? 、 ???っ? 。 、??? 、??????? ? 。 ???? っ 、??? 。??? っ 、??? 、 ??????? 、??? 。?、? っ???、 、??? っ 。??? 、??? ッ?、? ? 、??? 。?、? っ??? 、????、? ? ??? ??っ??? ?。
??????????
???????????
???、?????っ?????、?????????????????????、 ? ??。??? 、????? 。「???」??っ 、??? 、???? っ 。??? ????? 、??? 、 っ?? 。???、??? 、????。「????????」???????
??? ? 。???ー??ー?ー?
?、????、????????っ?、 ? 。??? ? ?、??????????????。????????、? ? ??????? ??、? ? っ?????。??? ? 、??? 。??? 、? 。???、 ー??? ? ??。? 、???? ??????? 。??? 、???。????? 。??? ???? 。??? 、?? 。??? 、??? 。
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????????っ??、??、???????????。「????????? ? 」? っ??? 。?ょっ 。 、??? 。??? 、? 、?、? ? 。??? ? 、??? ? ??っ 。????。??っ ? っ??? ? 。 、??? ? 。 、??? ??? 。「?????????ゃ?? 」 ???? ??、?? 。 ゃ?っ?っ?、????? ???? ? ゃ?っ? 、?。? 。
?
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??????????っ????????っ?。?????????????、? 。 ???? 、 、??? ? 。 、??????。 ? ???? 「??? 」?っ?。??? 、
?「????????????????」? 、「 ????っ? ??????」???。「 ?、 っ ???? 。 、? っ??? 」 っ?。「?????????ょ???」??
??? ? 、??? 、?、? っ
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?ゃ???」??っ????????。 っ ? 、??????????? 、 。??? ? ? ???。????????。 ? ?????????????????????????????、 ? ?????????? 、???????? 。 ???????? 、?????。「????????????????
??? 」、???? ?? っ 、「???????」?????????。「??、 ? 」。 っ????? っ??? ???、 っ 。??? 、 。??? ???? ? 、??? っ 。
????????????、「??、?????っ???? ????っ 」?。? ? っ ??っ?、??? ? 。??? ? 、??? ???? ? 、????? …… 、 っ???? っ 。??? ? 、??? 、???っ?。 ????? 、?? 。??? ??、 ???? っ 。??? っっ?????。????????????? ?????、 っ?? ?????ー??ー?ー?
??????????? ?? …??（??）?????????????????????? 。?っ???? ???????。「??、??」?? 、???? ? 、「 〜 」 っ?、 。??? 、?????、? っ??。 、??? っ??? 。「 ?? 『???』 」?。???、 「?」????「???? ???? っ???、「?? ? ??」 ????????。? 、「 ??????? ? っ
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?『???』????、?????????『??』? 」 っ 。??? ? ????「???」??? ? 。?????? ? ????、???? 、 ??? ??? ???? ?。「? 」????? ? 、??? ? ? 。??? 。??? 、 「??? 」 。??? っ 、??「 」 （??） っ ょ??? っ?? 。??? 「??? 」 っ ? 。??? ???? 、??? っ ?っ 。?、?
??????っ????。??????っ?、 ??????っ?。 ? ??????? 「 」 。?っ? 、 、 っ??? 、 ???? ? 。
「????????」??????????????、?????????
???????? 。 、??? ? ???、 ???? ??? 、?ょっ 。 、????? 「 」?っ? ? 、?? ?。??? 、??? ? 、????っ 。 、??? 「 ?? 」????????? 。?????
??????????。「???、??????????、???????『???』?っ????」???????? ? っ 。?ァッ???「???」?????????????（ ）
??????、?????っ ?ァッ????????????ィ???? っ 。? ???? 。 ー ッ??? 、 ー?ー? 。?、? ー?、? ? ァッ?? っ 。??? ? ???? 、 っ?????? ? 。???、? ー
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???????。?????ー?ー????ー?????ー??????????、 ー? ッ ???? 。 ァッ??? ??、??ッ? 、??? 。??? ? 、 、??? っ ー ー?????。?????? ー?ッ? っ????? 、 ???? ????っ 。 ???? 、??? ァッ?、???? 。 ー ッ??? ???? 。「 ァッ??? 」 。??? 、 ァッ?? ?。 、「 ー ッ
?????????????????」?。 ー ?ッ?????っ ????? 、???っ? ー ッ ?? ???? っ 、 。??? ー っ 。 ???? っ 、??? 。 っ っ??、 ー ッ????????。??? 、? ー ー（??ー??ー っ?）? ゃ?。? っ?っ? っ ? 。??? ? ? 、「 っ???」。 ?、 ???? 、 ???? っ 、 っ 。??? 、??? 、??? ? 。?ー? ?? ??ー??ー?ー?
?????????。???????っ?。 「 っ ??ー ー ????ー?? ???」?? ?。??? ? ??、??、???。 ?、 っ?? ? 。?????、 ???? 。? ? 、????。?????
??????????
??????????????????? ???? 、
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????????????。?????? 。??? 、 ???? 、??? 、??????? 。??? ??っ??????? 、 〜 ??。??? っ ???????。 、?????? ?? 。?、???? ー???
???????????????????、???????。???、????? っ 、??? 。?。???? っ っ 。??? 。???、 、 ー?ー?、 ー ? ?? ? ッ?。? ? っ?? ? 。「?????、??????????
??? 、 ー
????????。???????????」???????????っ????、 ???? 。??? ? 。 っ????、? ー ー ー???、??っ 。 っ ュ?? ー??? っ?????????? 。? ー??? っ 。 ?ー???? ?? 。??? 、 っ?? っ ??。?? ??。??? 、???? っ 、??? 、?、? 。?????????っ??、???? ? ?。 っ
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?、????????????????っ?。??? ー?、? ?っ? っ 。???、 っ ? ?ー??? 。??? ? 、??? 。???? 。??? っ ー??、 、??? 、??? っ 。??? ?? 、「??? 」 。??? 、?。? ? 、????????? 「 っ??」??? っ 。???? 。???、 、 ?、 、 、 、 、???、 っ 。
???????????、?????????っ????っ?。??????????? 。??? ー っ 。???ー ー ー っ 。??? 、??? っ??、 っ 。??? っ???。??? 、 っ???。 ?? っ??? ??、???? ? 。????? 、 ????????????。??? ?? ? 、??? ? 、 っ?っ?????? ??? ? 、??? 、 っ?? 。
???????
??????????????????っ?。 ??っ??? ??。 ゃ ???? ? ?? 。???、??????
??????????
??ー????????、????っ????、???????????。?? 、 、??? 。??? ? 「 ? っ??……」 、??、???っ? ??????????? っ 、 ??。??? 、 ゃ ? ー?ー??? 、
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?????????、??、??????、????、?ョッ???、???…… ? ??????? っ??? ? ????? ? 、????、????。???、 、?????、 ???? ???、??? 、「 、??? 」??っ ????? 、?? ????? 、?っ? っ??? ? ?っ ?。??? ? 、??? ? 。???????? 、 ??????、????????っ??????。?? 、?? 。 、 っ
?っ???????。
「???????????????
?」
「???、??? 」
??? ??、「 〜 ????????????????? 、 ??。??、 っ ???? 、 っ??? ?? 。
「?????????」?ァッ?????ー??っ?
??????????
????????、?????????? 。「 ? 」??? ??、????、 ? ??????? ???? ???? 。?????」 ァッ ー????、?????? ????????? 。??? 、 ー ァッ??? ? 、??「 ァッ っ?」? 、 っ??? ??っ??。??? 「 」 ?
詔
??????「???ー?????????????、???????????? ???? 。 、 ー????? 、 ???? ?? ??? 。???、 、 ー
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??、?????????????????」? っ 。??? ? ー 、??????っ 、 、?????? ?っ???。?ー??ー?ー?
?????ァッ????????????? ?? ?????、?っ??? ?、 、??? ? ??? ????????? ? 。??? 、??? ??????、?????????。??? ?? ????、? 、???????? 。???ァッ ? ???????????、?? ??? ?。?????? ァッ 、??。?? ? ??ー? ? 。??? ? 、 ー??? ?
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?。???、???????????、?? ? 、??? 、 ????。
??ー??????
?????????????????? ???（ ）
?????????????? っ??、???????????????っ 。???、??? 。???????????????、???? ? 、????? ? 。??? ?? 「 、??????????????????????、? っ
?????っ?????っ?」??っ?? 。??? ? 。 ???? ????、 ????? ??っ????? 。??、 ?っ?? ? 。
「???????っ?、?????
?っ?、 っ 、 っ??っ?、 っ っ．．．．．．」??? 、 ??? ? ?っ 、??? ??、???? ?。??? ッ ??ィ? ??、?? ??。? ?????、???? ? ?? 。??? 。 。??? ??。?
????????????っ???????っ????。????????????ょ??。???????????? ??。??? ィ ??っ? ?????、????? ??ゃっ ? 。?っ??? ?、??っ ??。? ?っ?。? 、??? ? 、 ???? ? っ 。??? ???、 ? ? ???? 、 っ 。??? っ??、 っ?? ? 。??? ??っ???、? ??????? ????
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???????????っ??????? っ?っ 。????? 。??? 、??? 。?「? ?????????? っ 」??、 ???。?? 、
?
?????????????。????????????、??????????、 、 ???? ?、?ー? ???? っ?。???、 っ?。? ???? っ?、 ???? 。??? ??。????????? ?? ?（??）??????「???????、?
???? ……」? 。??? ッ ???????ーー??ー?ー?
「????、?っ??」??ー?ー???。??????????、?????????、???????????? 。??? っ 。 ー?「?ッ 」 。???、 、??。??? ? 、??? 、??? ?、 ? ???? 、?? ……。??? っ 、 ッ?っ??? 。??? っ 。??? 、?。「??」 ?? 。?????? 、 ???……」 、 、?? ? 。??? ??ョッ ……。??? 、
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??????。??????っ??、??????? ??、?????????っ?。?????? ? ??? 。??? 、 ???? 。 ??? 。?????? ??っ 。??? ? 「 」 、??? ? ? っ?? 。?? ……。? ??。?????ー ???、???? ? ??????ー??? 、?っ?、? 、???? ? っ 。??? ? ッ??? ?。??
「????????????????っ????」??????。??????? 。??? 、 ? っ???? ? ッ?? 、?? 。??? 、 ー???ッ???、 ??????? ? ??? っ 。??? 、 ッ??? 、??? ????? 、?? っ 。??? 「 」??ャ ??? ? 。??? っ 、??? 、 ???? ッ?? ??????????っ ???。?
??????????。???????? ? 、??? ー??っ??。
「????」??????????????（??）
?????????、?????ィ??? ー ? 「?」?? ?っ? 。??? ?、 ー???、? ? ????? ????、 ??? 。??? 。?????、っ? 。??? 、???。?? 「? 」
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???、??????????????????????、?????????? ? 「 ー 」??? 、?……。 、
「??????????、?????
????? 」?、??? ?? 。??? 「??? ェ ー」 ー?ー??????????????????? ???? ???? 、?（? ） っ 。??? ッ??? ?ィ 、 ッ???? ? 、? ????。?、??????? ? 。 ???? ???? ????? ? っ ???、????????? 。
?????????????、??????? っ ?、?????? 。??? ???????????、? ィ???っ っ 。??? ?、?? ??、??? ??? 、「???????????????、?????? ょ、?」
??っ 、 「 」?「????」??。?? ???? 、? ?????? ? 、??? 、 ??っ? 。 、??? 、??? 。 、????????????
?、??????????????????? っ 。??? ? 、?? ????????? 、?? ? 。?っ? ? 。??? 「 ー???」?っ 、 ????? 、?? ? 。
「????????、?ー?????
??? っ ……」????? ? 、
「??、?ー ? っ
??……」?? ?、
「????? ? ?
?」??、?? ????。?? ? 『 ッ 』?、「 ? ? ? …」?????? ????、「 ? ……」
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醒??????っ?????。?????ゃ???。????????????? 、??? ? 。??? 、 ? 。??? ???? 、 ??。????????????????、???、?? 。? 、
?????????????????????????????????っ 、?? 、??????っ ? 。??? 、????? ? っ?。? っ?。???? ??。「????」???、???、???
????????、??????????、???????????????? 。 ? ??? 、 、「??」? ??。?????、「? ? ? 」?? ? 。
（「???????????????
???? ）?? ? （?? ??）
??っ????????
?????????ッ??
????
??????っ????????。「???、????? 、???
?????ュー???っ??、??」??っ ????????????????????????。???、????ー ャー 。?? ュー??? ?、 ー ??? ??? 。?? 。「??????っ??」
????ゃ? ?? 。?? 、 ? ?? 、
???????っ?????????、?ー???????????????っ?。????ー ? 、?ュー? 、 っ 。 、?? ??、? 、 「?? ……」 ? 「???ゃ?」 、?ュー ? ? っ っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。 ゃ ??? 、 ゃ ?。?? ?? っ?。「???、????、????ュー???
????? ?? 。?? 。 、???? 、 っ、 」?? ???、「 （ ）
???????????????????????????????????????
?、??、 っ ?? 」 っ 。
「???っーー…???? ?
?っ?? ??ょっーー ??????」?? ?? ? ?、?? ? 。 ?????????
?。???、??????????????? ? ? 、 ュー?? っ? ??っ???、???????? ? 、?? っ 。?? ??? ?。?? ? ? ? ???っ っ? 。 、
「???????????っ?」
????ョ
??????
?????
???????????、?ョ ????? 。 ? ????、 ッ?? ょ 。????、???「???」 ?? 、「? ョ? ゃ?? ??? 、「 」?? 、? っ 。 ョ?っ?、?????????。????????っ ? っ ゃ
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????、?????????????。?????????、?っ?????。 ? ゃ?? 、 。?? ?、 ???? 、??、 っ 、 っ??。 、 。「??、??」? ??????、??? 、 、??、 ???? ??っ 。???ュ??????。???、??? ???? 。 「 ??、???」 ? ?、 ? ???? 。「 、?」。 、?っ ??。??? 、??????????。??、???
??ッ ? 、
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????????????、?????????????????。?????? 、 、 ?っ?っ? 、 っ 。??? っ 、??? 。???。?ッ??ー?????????、??ー?ョ （ ）?、?? ? 。??? ? ュ? 、「?????、 ????????? ? ? 」?? 、 ょっ???っ 、?。???、 ー 「 っ????」? 。 、??? 。?、? ? っ 。??、 ? 。??? ? 、??? 。???、 、
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?ョ??ョ???????????ー????????……。?ッ??ー???? ??、?????????。??? ? っ?。???? ? ??、? 。??? ??? （??） 。 っ 。??っ …… ー ッ?? ュー??? ー ?ー? 。?? ー ー ー
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?ー?「????? ??っ?」「???????????」 ????? ???? ? ?。?? っ ? 、??っ?????? ???????? 、??? ??。? ??。??? ???????
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??、???ー?????ォー????ー ? ?。??? ?? 、?????、「 」「 」「???」「?」「 」「 」 「?」「?? 」「?? 」「???（??? ? 。?? ??? ??ー ?、?? ?ー ??、? 。 、??? ー ?? ???? （???? ? ）、?ー? 。 （??? ）、 ー ??。? ?、??? 、 ?????? ????。? ???、?? 「?ォー ?ー 」 「 ?ー?」? ?。 ォー? ー?、
?????ー?????ー??。???、??????? ← ←???? 。 ???? ?????っ???。?ー??ー?????? 、 ッ ー?? ー 。? ォー ー?、? ゃ? っ?。 ッ ???、 ???? ? ?ー 。??? ???? っ ???? 、 ー?? 。? ??、??ー? ?? 、 ォー??? ? ??。???ォー ? ー 、?ー? ? ? ????。 ? っ??、 ? 、 っ??。 ???????????
?、?っ??????。???????????? 、 ??、? 。?、? ? ??。?????? ?????、??? ? ? 、?? ? ????? っ 。??? ??ェ? ???? 。 、? ???っ ? 、 ??。? 、 ー?ー???????? 。 ?????? ???? 、 ??。????っ 、 ? っ??? ? 「 」 っ??? 。 、 、??? ?? ?
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???????????????????。 っ??? 、?。??? ? ??????、????? っ?。? ??っ? 、 っ??? 、 。??? ???、 っ???。 、 、??? ェ ? 。??、 ? 。????? 、 ー ェ??? ? ???????。?? っ? ???? ? 。??、 ? ?「?っ?? ? 」 ????。?????? ャ ー??? ?。? ???。
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?????ッ ー 、??? ? 。??っ 、????? 、??っ ? ?? 。??? ー っ 、?ー? ???っ?。 ? 。???、? 。 っ 、??? ? ? 、「????」?????????っ?
?。??｝??????「????」?。??????? 、? っ??? ? ? ー??。 ? ??? ???? 、 ー??? 「 」??? 、?? ???? 、 ー?。? ー っ??? 。 ー? 、??? 。 、??? 、 ッ???。 、??? 。??? 、 っ 。??? っ ????、?? ????。??????????? ョ っ??? 、 ? っ 。「?????????」?、?っ??
??? 。???、??、???? ??
?。????????、??????っ?????っ?。??? ? ???? ?、?っ?????? 。 っ?、 ???、? ?? ??、????。 ?、??? ? ???。?????????っ??っ? 、 っ っ?? ? ????? ???? ?????? っ?。?ー?っ? 、 ?っ ?っ? ー??? 、 。?? 、??? 。 、??? っ 、? っ??? ? 。 ゃ
?????????
???????????、??????? 。??? 、 っ ????、??????っ????????。 ????、??????????? ェ 。?、? ? 。??? ? っ 「??っ????」 ? ?。???? ? 。 ??? 、 っ 。????っ 、? ? ?? ???????? ? 。???? ? 、 っ??。 ョッ っ??、 。??、 。 ? ー???、 「 っ 」??? ??? ?? 。??? 、?。??? ??、? ?? 。????、?
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????、? ? ）?」??? ? っ?? 。??? 、??? ? ????? ? ー?? ?
?????????????
刀
?、??????????????????。?????? ???????? ? ???。?? ????、 。??? ……?。?? ????? ? 、 、??? ?っ っ 。 、??? 、??? （ ー ） 。??? ? 、??? ?????、??? っ 。 ???? 、 （ ）??? 、??? 、 ? 、??? 、??? っ 。 、???っ …… （ ） っ?? 。??? 、??? ?、 、
???????????。???? ??????????????? ?? 。「??、???、?ッ?????????」「???」 ? ? ?、「??、 ?っ 。?????? ?っ?。???? っ
??。? ?? っ 、 ゃ
沼
?、???。?????????????????????????っ 『 。???』? っ 」??? 、 ??? っ っ 。??????、 ???????「 ……」 ??????、????????、 、???????? ??????? ??、????
?。
???????????????
???????
????
????っ?、??????? っ 。???、???????っ???????? 、??? ? ? っ 。 っ??? ? ? 。???っ?????っ?????????っ?。
????????っ???、?????????、?????????????????????っ????（? っ? ??、? 、 ??っ ? ? ）。??? 。??? ?? 、?。???? 。 。??。 。? ?? ?「 」 、 。 。??。??? ? 。?????? っ 、??? っ 、??? っ??。 っ??? ? 。 。??? ? 。??、 。 ? ? 、??? 。 、 。??? 。 っ っ 。??? 、 、 、??? ? っ???。
???ー?ッ????????
四
?????????っ????????????????????。??????????????。???、? ? 。??? ? ゃ （??????????????????????????、 っ 。 っ 、 ー?? ）??? ?っ? っ っ 。??? ??? 、??????っ 。?。? っ 。 、??? ? っ 。??? ? っ??? っ 。 （??? ） 「 」??っ 「 、 」 ?ゃ 。??ッ っ 。?? ? 。??? 、 っ 。??? ? っ 。??? 、 、??? っ っ??。 、「 ?? 、? ?????? っ 」 っ 。
r
　　　κe●s　《oい6㌧い
ω」・・、．：㌧し。寸
　　　　　　　ト吋MC
イラスト・小栗明子
?????、??????????????っ???????????っ?。??????、???????、? ? ? っ ? っ 。??? っ
即
??。???????????、「???????????、 」 。???? 、?ょっ ? 。 ??。? ??っ?、??????????． ?。?????? ? 。 ? っ 、 ????? っ??? 、 ??、? ? ? 。?? 、 ?。??? ? 、? ? ??????? ? 。（ ? 、 ょっ??? 、 ） 、??? 、 。??? 、 、 、??、?????????。
????
???????
????（??）
?????????。??????っ?。????
?????、???????ー?ュ???、??????? ? 。??? ? ?
「??????、??????」?????????
??? ??っ 。?????? 、 ? ??、? ? 、?????? ? 、??っ っ 。??? ? ????。
「????????、????」
??? ? っ っ 。
「??? 、 ??????っ?????
??? 。 っ 、????? ? っ 」??? 、 っ?。??? ー 、??? 。
「?????????」?
??? ? っ 、 ?????? っ 、????
???ー?ッ????????
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???っ????。????? 、??????ー?ー????????? ? ?。????????????????? 、 ? ???? ?。??、 っ 、 っ??? 。 っ 。???っ 。 ???? 。?。? ? 、?っ? っ 。?????? ? っ 、??? ? 。?? 。??? っ 、??? ? っ 。??? （ っ?）。??? 、 っ???ッ?? 。?……。 っ 。??? 。??? ?、
紹
?????。??? ???????。???????????。? ? 。??? ? っ っ?。??? ゃ っ??
「???っ???、????、??????????
??。 ? ?」?????? 。 ? 。?。?っ ? 、??? ?? ? ??????? 。??????? ???????? ? 「 」、 ? 。??? ? っ???。???? 、 ? ????? ??? 。? ?????????、 。??? ? 、 ッ
??????????、????????????
??? 、 、??。
?????????????。????? ?っ??????????? っ 。 っ ???????????、???? ? っ ???? ???っ 。?? ? 、??? 、??? ?? っ 。??? 。??? 。 ???? 、?????っ?、??? ???????????? っ 。????? 。??? ???? っ?、? ｝ ? ……。????っ 。??? 、 っ??? ? 。?? ? （ ）
→?ッ????????
紹
醒????
???、???
????????
???????
????
????????????????????。?????ッ????????????????っ 。??っ?? 。 っ??? 。 ッ???、 っ っ???っ 。 ?????????? 。????????っ?? 、?????、 ? ??。?っ? 、?
??????。?????????????????、???????????? っ 、? っ?、? っ っ 。??? ょっ?????。 、??? っ 。??? 、 ? 。??? っ? 、??、?。? 、???っ ? 「?、?っ? 」 っ 。
?????、?????????????っ???。????っ???????、 ? 。??? 、?? 。??? ???? っ 。 ??、? ?っ ? 。??? ゃ?。??? っ?、??? 。 っ??? 、 ?? ? 。??? ? 、
?????、??????????っ?? 。?? ッ ?????????? 、??? 。????、? 。??? ?、??? ? 。「 ???? っ 」??? 。??? っ
??、???????????????? ? ?。????????っ ??っ?。 ??????? 、??? 、 ? ???? 。??? 、? っ??? ????? ? 。
????????????????
???ゃ??????????????????? ゃ 。??? ? ?????????、? ー 。??、 っ?っ? ? 、 ゃ ??、? 。??? ? っ?っ?。 、??? 、 ? ? 。??? ? 、??、 ? 。?? ? 。??? 、???ょ?、? 、??? 、 っ??? っ 。 ???? 、?。??? ? 、??? ? 、??? ?????????????? っ 。
％
?っ?????????????????、???ッ???????っ?、????????? 。 ??? ? 。「????、??? ??、 ?っ
?」????? っ 。??? ?? 、???。 ?っ??? 、 ゃ???っ 、??。 ??? ? 。??? 、 ッ??、 ー?っ ? 、
「????????????????
?、? ?? ?っ????? っ??? 」?? ?。
??????????????っ?。?????、???? ???? 、 っ 。??? 、 ? っ??????? 、 ?????????????? 。 、????? っ??? 。??? 、??? 。 ? 、??? 、??? っ 。??? 、?っ 。??? ッ?っ? ?、???。??、 ???。???????? ?????? 、 ?????っ?。? 、 ?っ??? 、??? っ??? ? 、 ッ?。
?????????????????っ?。 ???????? っ ??。????? ? ?。???? ? 、 ャ??? っ ???? 。 、?? 、 ??? 、?????? 。??? 、 。??? ? っ 。?????? ??。????????、??、 。?? ? 。「??、?????」????????、? ?っ 。
????? ? ?、「??」 ? 。??? 、 っ っ??? 、 ???? ??。「 っ、 ょ 」
％
??????????。????????????????、????????っ 。??? ー ー??? 、 ッ っ ???? っ 。???、 。???????????っ?。??????? 、 ? ?。????ょ ???? 、??? 、??? っ っ 。
　　　　苧　　　．一　／h’ぴK男
??????????、????????? っ 。?? 、 ???? 、 ???? 、 ????????っ???っ 。 ???? ? 。??? っ??? っ 。??、?。??ッ 、???、? ? 。
??????
」??????
散
嘱
???????、???????????
???、??????????????????。????????、?????? 、 ? 。??? ッ ? 、?っ? 、 ??????。「?、?、、?、?」
??? ? っ 、???? 。??? ???。??? ォー ー?????っ 、??、????? 、??????? っ 。??、?? ???? 。?? 。「?????、????ょ????」
?????????? ?、 ? ?ー??? っ?、? 、 ????っ 、?っ?
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???????、??????????。 。??? ? 、??、 ? ???。???、?。???、 ー ー?? ? 。
「???????????????
??? ?ょ ? ??????。 ?、?? 」?? ? 、
「??????」
?、? ??。?? ???、 ??? っ 。?、? ? ? 、??? ? 、?? 。
「??????????っ
??、 ? ょ 。????? ?? ?、 、
???????????」
「??、??????」
???????っ?。????? ? ?? 、???? 、?? 。
「????ゃ?、??っ??」
??? 、??? ? っ 。?、? っ っ?????ッ?????????????? ?、
??????????
?㌦???????。?????????????? ???、?? 。「??、?? ? ??、??????? 、??? っ?? 」??? 、??? ?っ? ??。
oo盾
???????、???ッ????????????っ???。???????? 、 ? ? 、???ッ?? 。
「?????、???ッ??????
??? 。??? ? っ 。?、? っ 」??? っ ? っ 。??? ?? っ 、??? 、 っ?。
「??、???????????、?ッ???????、???、???
?っ?。??、 ? ? 」?、 ??? っ 。??? 、 っ???? ?。?、? ? 、?? 、?。??? ? ー
?。
「?????????ょ?」
??? ??????????????、?????????????、??? っ 。
「????????。 っ ?
??、 ? ? 、??」?? ? ??。 ?????っ 。「???????? ?????
?。????????。 ? ???っ??? ? っ?? 」
「?っ、????????? 」「?? ?? 」
?、??? ???。?? ? 、??? ? ?、??? っ 。
「????っ??? ?、?
????? 」?? ?? っ 。
????????????????
「???????????っ????
?」?? ?、
「???????」
??? っ???。????????? 、 ??? ? 。??? ?? ????っ?。
「????ゃ?、 ??」
??? 、 っ?、?っ ?。
「????、 ? ???」
????、
「?っ? 、 ゃ っ
???。 ???? ? っ 」?、 ?っ 。??? っ 。??? ???? ??、?????????????。??????? 、 っ???? 、?っ? 、 っ???。 、 ー??? ? 、
即
????っ?。???? ? ????????????? 、 ?????、??????? 、 ッ??? 。 っ??? 、 ???? っ 。 ? 、?ャ? 。??? っ?、???? 、?
?》
???????
???
?。????????????、?????????????。???????。 ???? 。 っ??? っ 。 、??? ょ 、「??????????????。???っ 、 ?っ っ????」 、???っ 。?ゃ? ? っ
?
轡
????。??ー ???????????、?っ? 、?????? ?。??????。?????????????、 っ?っ 。??? ?? ? 、????っ? ?。??? ???、???? っ 、??? ?っ 、?、? ??、? ? っ?。??? ? ? 、??? ? 、???っ?。??? っ???。???? 、 ?? 。??? 、 ッ 、????? 。 ?
卯
??、??????????。?????ゃ?? ?。??? ? 、??? ? っ?。? っ???。 ー 、??? ? ?????? 。 。??? ー 、 ???? 。?? 、 ? っ 。??? 、??? 。??? 。?、? 。??? っ??? ?。?、 っ 。
「??????」?、???ッ???
????? 。
「?っ、 ゃ?????????
??、 ?? ょ 、?ゃ? っ 」 、
「??????ゃ? ?? っ
?、??????????????????、?????っ???っ????。? ? 、?? っ 」??? ? っ?。??? ? ???。????????っ?。???????、? 、?? ? ?? 。「????ゃ?、???っ??」??????、????? ? ???
帖
???????????っ?。
「????」
??? ?。??ー?? ー っ 、
「????? ? ??。?????
??? 」 、??????????????、「????? 」 ? ?
???っ 。 ???っ? 、?? 。??? 、 っ???。? ???
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?。
「??、??????????」
?、????????、
「??? ? っ ???
?、? ? っ??」?? ? っ 。
「?っ??、
??? っ ょ 」????? 、? ? ?? ?。
「?????、???
??」????? 、? っ?。??っ?、??? ???? っ 。??、 ?? 。
「????????????」 っ
?、? ? 。??、? ? ?
「??、?? 、
??ゃ っ??、?? ? ???、 ? 」
????っ?。?????????。
「????ゃ??、????????
??? 」? ? 。??? 、 っ 。「????ゃ 、 ? ? 、??????」
????? ???っ???????? 。 っ ??????。 。
「?????」??? ?
?。
「??? ???????? 」
???、「? 、????? ??」 、 ??? 。??っ 。??? 。 ? 、??? 、 っ??? っ 。??? ? ???? 、 っ????っ 。 （ ）?? ? （ ?? ）
????「???」?? ???????? ?? ? ? ?っ????、? ???? 。?????????????????
???? 。
「???」?????????????? ?
????、??ゃ 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、??? 、??? 、﹈ 、?? 。??? ? ???????、?? ? 。????? 。
留
??おすすめの
????????????
??、????????矢上裕著農山漁村文化協会
定価1400円
????
???????????????????????。??????????? 、?? っ っ 。??? 、???? 、??? 、 っ 。??????、 ? っ??。???????、??? ?
???、???????。???????????????、?????????、???? 。??? っ 、??? 、??? っ 。????、? っ 。??? 、??? ? 、??? 「 」?? 。???????、??「?? 」「???」「???」? 。??? ? ? 、??? ? 。??? 、
?????
????????????。?????? っ 、????? 、???っ?? 。??? っ??、?? 「????」????????っ???? 、?? っ 、???、 、??? 。 、??? ?、???、 、 、?????? 。??? ッ????? 、 ????、??、??、??、????? ? ?? ?。
??????
留
???????????????
???????????（??）
??????????????????っ 。「 」 ??、「???」?????、? ……。??? ? 、??? 「 」 ????
?????????、????????????? っ? 。??? 、??? っ?。??? ー ー??? ? ー?ー??? 。??? ? っ?、? っ 、?????? ???? 、??? ??? 。??? 、??? っ?。?、???? 。??? ? ????。? ゃ????、??? ? 。??ー ー 。
餌
????????????っ?。?????????? ? ???、? 。 ???? 、??? ???っ??っ???っ??「???っ??」????? 、?? ? 。
?????????????「???」?? ??????、? ?????、??? ? っ???っ 。 ???????????????っ ? ? っ??? 「 」
??????????．????? ?，
．?? ????? ?
?????????????????????』．??＝?????，． ?．．整．???．．．?．．．．???
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?
??????
?????、?????????????????????っ?。??????? 、???? ??、???? 。?? 。??? ???? 、「 」 （ ー ）??? 、 ???? っ ．???「 」 、「??? 」??? ??????? っ 。??? 。??? 、「 、??? 」???????????、??? 、
％
％?「????」???????????????????、?????????? 、???? ? 。??? 「 」??? ???? っ 。 っ??????。 、 、????、? っ?? 。
?????????????????（??）
?????????っ??「?ーッ」???????。??????? ???? ? ????、? ?。?っ??っ?、 、?
?????????????。??????、??????。?????????????? 、???? ? 。??、 ョー??? 、 っ???ゃ 、……??? 、 ? 。「??っ ー 」 。
??、????????????っ????、? ??、??? ?「 〜 」???? 。??? ?????。? 。 、??? ??? ? 、 ???????。??? ? ?っ
??。?? ???????『???????ー』 ??? 。? ??っ? 、?ッ ??????、 ? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 、?、? 。 ???? （ ） ????っ 。??? ? 、???。?ー ????? ???? 。??? 。??? 。 っ??っ 、??? っ??? ??、?????っ 、? 。????、「??? っ 〜 」 、?っ ? 。???、? ? 、
???????????????、??っ???。??????????????? 、 ? 、??? ? 。??? 、 っ 、??? っ??? 。??? 、??? 。??????。 、??? 、 っ??? 、??? 、??? っ?、? 。??、 、「??? ? 。 っ 」?? 。?? 、 っ 、???っ 、??? ? 、 っ??? 。??? っ ?、?????????
???????。??????????????、????????、……??? ??。? ??? ? 。???、? 。 ???? ???? ? 、??? 、?。? 、 ???? 。??? ??????、?? ?っ?、??????? 。????? 、??? 、??? 、 。?????? 。??? 、??? ……。? 、 。???? （ ?? ）
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A五?
????????????????????????????、 ???????????? ?、 ????? ょ 。?? ??? 、 ー?? っ?? っ?、 ? 。?? ? ? っ 。?? ?、 、?っ ? っ 。?? ?? ? 、?? ?、?? っ?? っ 、?っ ? ??。 ?? ? っ 、?っ ?っ 。?? 、??? 。?? 、 ? ? 、?? ??? 、?っ????っ??????っ?? 。
???????「????????」っ??っ 、 ? ???。???????? ??、?????? 、? っ っ??、 ? っ?? 。 っ 、?? ? ? 。??、 ? 、???? ???? ?、? ?。????、?????ょ?。???? 。?? ?? ー 、?? ? ?っ? ? ??? 。 ? っ?? ????? 。?? 、 ー?? ?。????? っ 、「?? 。 ? ?? ???」 ???? ?。ー? ? 、 っ
??????。?? ??????、????っ??。?? ?? っ????、???? ? ゃ 。?? 、?? ? っ ? ゃ ?っ?。?????????っ??????
??。?? 、??? ゃ 「 っ 」?? ?? 、 っ「??????? ?、??? ?? 、? ??っ ?」っ っ 、「????????????? ?????? 。 ?? ??? 、??」っ 。 ? っ??ょ? 。?? 、 ? ? 、?? 「? ?? ? 」?? ??? 、 ??? ??っ?? っ っ? 、?っ 。?? ? っ??????????????
め小た司月小司小て林。会。林会林e ???っ?。?? 、??っ???? っ 、
??????
????? ? っ
????、??、?。?? ? 、????、?????? ? 。 ?? っ??? 。?? ? ? 。??? ? 。?? ?? ?? ??、 ? ?? ? ???、 ? っ っ? ?。?? ? ?ょ 、 っ っ????。?? ??? ? っ?? っ?。?? ?? ー ー
?????。? 、??? ??? ? ッ?? ?? っ? ?
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?。?? ???、????っ???っ?????ょ 、???。? ? ???? ?? ? 、 ??? っ?。?? ???ゃ ? 。 ー??っ?? 、 ??ー ? っ ??っ ?、? っ? 。??? ?? ? ? っ?? 、? ? ? 、?? ? 。 ? 、?? 。?? ??、 っ ??? ?? ょ?? ? 、 ??? っ 。 ? 、?? っ 。?? ????? ???ょっ ? 。?? ???? 、?? ?? ?
?、????????、?????????? ? 、 ?????? 。?? ??? 。?? ?、?? 、? ????????。?? ?? ? 。?? っ 。?? ??? 、「 ?? っ?」っ 。?? ? っ 。??、 ? っ 、????????????っ?????っ??、??? ??? っ ゃっ 。 ?ゃ? 、?? ? ??。?? っ っ?? ? 、?、 ??? ? ? ?? ??? 。?? 、 、?? ? 。?? ?? 、
????、?っ??????っ??????? ? ?っ 、「 ??? ?、?? ? ??????」っ?、 ょっ ??? ???? っ??。 、っ?????????????????、????? ? ??? っ ???。?? ??? ィ 、?っ ? 「?? 」っ? っ ゃっ?? ???。「?? ??? ?。?」 ?? ? 「 、?」っ?、 。?? ? ょっ 、 、?? ? ? っ?、?? っ? っ っ?。 、?? っ? ???。??
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????????っ??????????っ ? 、っ?? ?????? 、?? ? 、 ??ー???ー??? ?? っ 。?? ? 、?????、??????????????っ 、 、?? 。?? ???? 、 ? ?????? ? ?? 。??っ 、 っ?? ???? 。? 、?? ?、 、??っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?っ 、 ? 。?? ?? 、 ? ??? 。「? ? ? 、?? ??? ??? 、?? 」っ?? 。?? ???? 、 ?
?????っ??????。??、????? ??。?? ? 、 ??? ?っ????? ? っ?? 。?? ?? 。?? ??? 、? 、?? ? っ??? っ ? 、 ??? っ?? ? 、??????。?? ?????? っ??．?? っ ? 。?? 、 ?? ??? ???? 、 っ?。?????????っ??っ? 、?? ょ?。
???????
????????? ??
??????????。??????????????????????。???、????????????????、 ??? ??? 、??????ュ?? 。?? 、 ????、? っ?っ ? っ?? 。?? ?、?????? ????「 ? 」?っ ? 。「 、??っ?? ょ 」っ??、 ? 、「 、?? 」っ? 、?? ??? ??? ?? 」?。????? 「 っ」?。 、 、 。?? ?? ー?。 ? 、 ??、 ??? ッ? っ?? ??
1αヲ
???っ????。?????????????、??????? 、 ??????、??????????????? 。 、?? ? 、??。?? ???? ? 、?? 、?? 、????? ??
?、??、????????????????。?? ????????ュ?ッ?????，?、?? ????????? ? っ?????っ 、 、? ??? ???、? ??? っ 。??????????っ????? ? ?、?っ
?????????、??????????? ????? ? ゃ?。 ? 、????????ー?? ?? 、?? ???。?? ??、?? 、 、?っ っ?? ?? 、?? ? 。 ?、?? 、 、?っ ??? 「??? ? 」????? ?? ??っ ? 。?? ?? 、?? ? ?? ? ???っ ?、 っ?? ?? ?ゃ っ?? 。?? ??? っ??、 、 ??っ ? ? 、?ー???
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?、????????っ?????。??????っ?????。
?????????????、??????? 、 ? ー?? ? 、 ? ??、 ? ー?っ ? 。
??????????
????????、 ???????????????。????????? 、 っ?、?? ?。?、 ? ??? っ っ?ゃっ???? 。?? ??っ? ? ?? ?? ??? ??ァ????? ?（? ? ?ァ??? ? ）。??。?? ???? ? ? 。
?????ゃ???????……。?? 、?????????????っ ょ?。?? ?? っ ??、 ? っ?? ?? 。???ゃ ?、?。『?? 』 ?、 ?『?ッ??ッ?』????、????????????? ? 。?? ょ ? 。?? っ 、?? ?????ゃ??? ?? 、??。?? ?????? ? 、?? 、 っ?? 。?? ????? っ っ????、??????、???????ゃ? っ 、 ??っ ??? ? ……。???????? ?
???????。?? ?? ?????っ???????? 。?? ? ? 。??????っ ?? ?? ゃ? 。?っ ?っ 、?? ?? 、 ?????? ???ー? 。?? 。???? ? っ???? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ? 。 ?????????????????????? 、 っ 。?? ? 、 ??? ?? 。?「 、 、 」っ?? ? ? 、 ? ?
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????????????っ?。??、??? っ っ 、 ????? ??????、??????っ?? ? ょ?? 。?? 、??? 、?? っ???? ? 、 ???、 ? っ?。 ??? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???? 、 ッ っ?? っ ? 。 、?? っ 、?? ??? っ?? ??。 ??、 ?ー 。?? ??? っ 、?? っ 、?? ? 、??ゃ 。?? ?? 。
???????「??????????」?? ?????????、?? ? ? ???、 、?。 っ? 、??。???? 。?? ? ? っ????、??????????。????? ? 、?っ 、 っ ?? ? 。????????????????? ?、???? ー ? 、?? 。?? 。?? ? ???、 ?????????。 ?? ??? 、? ???、? ? ?
????っ????。?? ?? っ?????????、 ? ??? 。? ? ?? ??。??? ? ????、 ???、 ??? ??? ? ? 、 ?っ?? 。?? ?? 、?、 ? ??? ??? ??、? ?? ?????? ?、?ゃっ 、「? ? ょ 」っ?? ? 、?。 。?? ???っ??、? ? ー っ??、 ??? ? ? っ ??? 。?? ?、 ? 。?? ??? ． 、?ー ャ ? ? 。?? ??、 、
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??????、?????っ???????? っ っ ゃ??。?? 。?? ? ??、 ? ゃ ?っ ????? ?? 、 っ ゃ??? ?????? 。???? ? 、 、 。?? 、 ? ? っ?? ? ? ?
?????っ??????、???????? ????、 ??、 ? っ?? ?。?? ??、 ??? 。?? っ ゃ 。?? ??? ??? っ 、?? ゃ???? ?? っ?? っ ……。
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?????????。??????、???? 、 ???????????????????っ? っ 、??っ?????? ???。 ? 、??? ?????、 ? っ 、?? っ?? ? っ?? っ 。?? ? ? っ?? 、? っ っ 。?? ??? ?っ っ っ?? 。?? ?? ー 、?? ー? っ ょ?? ? ? 、?? 、 ? ゃ?? ?? 。 、 ??? ?、 っ っ ???ゃ 。??っ ? 、 っ
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????????????っ???????。?? ???????????、??????っ ゃっ っ? 、?? ???? ???? 。????? 、?? ? ? 、????????? ???????? っ 。?っ??? ? 、???? 、 ．??????????ゃ 。????? っ 。?? ?、? ? 「? 」?? 。?? ?。?? 「 ??」っ っ?、?? ?? 。?? ??? っ?? 、 っ????????、?????????????? 、 ??????????????。 、
?????????????、??????? 、 ??? ???????? 。???????????????、?? ょ?。?? 。?? ??? ???????????? 、?? っ?っ 。 っ 、?っ ? 。?? ? ?、 っ?? ? ? 。 、?? っ? 、 ???? 。?? ……。?? ??? ??? 。?? ??? ?? ??? っ
?、???????????????????、? 、?っ 。????っ 、 っ????っ???、???????っ?????? ? 。?? ? 、 ??、 ? ?? っ?っ 。? ??? ?、??、 ? ? ? 、?? ?? ? ?っ 、?? ??。 ? ょ っ 。?? ? っ 。?? ??? 、?? 。?? ? 、??ょ っ ? 、?? ?? ?? ッ ? っ??。 、 ? 。「?? 、?? ? 」 ?っ?? 、「??ゃ 」っ 。（ ）?? ??? っ ゃっ
uo
??。??????、??。?????、?? ????? ??? ?? ? 、?? ッ 、?? ? 。?????? 、 っ っ?? っ?? ?。?? ? っ 、???、 ?? っ ゃっ 、 ッ?? ?っ?? 。 ?? 、
ノ?????
?っ??っ?????。?? ???、 ??????っ??? ? ? 、?? っ??????。?? っ ょ ?、?? ???っ 、? ? っ 、?? ?? 。?? ? 。???? ? 。?、 ?? っ ?、?????????????
??????????ー????????。?? ???????????? 。?? （? ） 、?ゃ 。?? ?? ゃ 。?? ?? 。?????????っ????? 、?、 ? ?? ょ 。?? ?っ???っ?? っ? ? ???? 、
?? 。?? ???? ? 、?? ゃ?、 。?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?? 。 ? ??? 、?? 。 、
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????＝????，、
???＝?
?、＝??＝?????
????????????????????? 。「?? ???、???????」っ???? ? 、 ???? ? 。 、??。?? ?? 、 っ?、??ー???? 、 ? ョ?? ???? 。?ョ ? ???、 ??? ? 。 ??? ? 。?? ????? ? っ?。 ?? ? っ????????、 ? ????。?? ???? 、 、??? ? っ?? 、?? 、?っ 。?? ??、 、??、 ? ョ っ ???? 。
????????????????っ????、????っ?、?????っ????????。?????????? ?っ 、? ?????? っ 、 ?? ?。?? ??、「???」???? ? ょ 。????、??? ? ???? 、 っ ??? ? ゃ 、?っ ???? 。?? ? ?? っ ??? 、 ?? ? ???。?? 「 」っ?、 ?????ゃ? 。?? ? 。??ょっ?ゅ? っ ゃっ っ???ゃ??。??、?っ????????????、 ??。
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??ゃ????????、?????????、 ? ??、 ???? っ?? ?。 っ っ 、?? ? 、 。?っ ?? っ?、 ?? 、?? ? 。?? ??? ? っ?? ょ っ 。?? っ 。?? ?、 っ っ?? 。?? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? 、 ??? ??? 、 ???? 。?? 、?? っ 、?っ 。?? ???? 、??、???? ? 、 ??????っ? っ ?っ??
◎
?????、?????、?????????ァ ー ? ?????、???????????????????。 ッ?ャー ょ?????、????? ? ??。??っ???? ???????、??????、 ? ? ??? ?? 。 ??、 ッ ー?? ??? ?、 ょっ っ っ?、 ? ? ? 、?? ?
→??????????
亀”…ﾖ
????????っ??っ??????。?? ????、 ?ュー ー?? ょ 。?? ????? （?? ? ） ????????ゃ?。????? ャ ャ?、 っ 、?????。? ? ?????????。?? ?? ?。?? ???、 ュー ???? 、 ?? っ?、 ??? っ??。??????。???「 ???」っ ?
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?????????、????????、「??っ????????っ????????、??? ? 、 ???? ? 」っ 。 ????? ?? ??????っ?????。???????? ?っ っ?? 、?? ??? っ っ??? 。?? ? 。?? ??っ?????、?っ???っ???????? ゃ っ ? ?? 。??????? ??? 、 っ ? 、?? ?? ? ?? 、?? ……。?? 。?? っ?? 、 、?? 、? っ ?? っ?っ 。?? ???? 、??? 。
??ょっ??っ?ゃっ???、???ー??????????、「?ー????????」???っ?、?ャー?ュー??っ??? ? ? ? 、? 。?ょっ???? 。?? ?、 ? ? 、?? っ????? ー???? ??。?? ?? 。?? ?。?? ?? ?。 っ?、 、?? ?? ? ???? ? ? 、 ?、?? っ 。??????? 、 ???? ゃ 、????????ゃっ??? ???。?? ??????? ? 、 ー っ?? ?? 。?? っ ??? 。?? （ ）
?????
「???」
?????
「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、 ?、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? 、?????? 、??? 。??? っ??? 、??。??、 ??。??? ? 、?? 、「? 」、「?? 」、「????????」??????????。????? ょ
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??????
?????（??）
??????? ? ? ?????? っ 。?、????????? ? ? 、 ???????? 。??? ?、 。 ????っ 、 ? ???? 、??? 。??? 、 、??? っ 。 ???? っ 。??? 、 っ????。??? ??? ー ????????、 ッ 。??? 、?? っ 。??? ?? 。
???ー?ー??????
?????????????っ?。?????????????????? ? ? っ ゃ?。「 ッ ? ? ???? っ 。 、???っ? っ ゃ 、 ゃ??? 、??? っ 、?????? ? 。????????。
??? 。 。???????? っ?っ? 。 「 」??? 、 「?」? ? 。??? 。 ッ??? ?? 。??? っ 。??? 、 ? 、 、??。 っ 、??? 。 ェッ??、 ? ? ュ ー ョ?? 。???、 っ 。??? ? 。 。 ?
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?????????????っ?。??????????????。?????????????????? ? 。 、??? 。??。 。 ょ 。 ? ??????? ? 、?、??ゃ? っ 。??っ ? 。?っ????っ?。?????????????。??? 。 っ 、 、????? ? っ 。??? 。? 。
．一‘一　一
◎むo
L●ノ
3：
一????．
」??
?
??????
???
?????????????????っ??????。??????????????????????。? 、 ???? ……。??? ? 。 ……。 、??? ? 、 っ???。 。?ゃ っ 。???、??? ?? 。??? 、 ??? 。 。
「??????????????????」。??
??? 。
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????、????????????????????? 。? っ ???「??っ 」??っ ?っ?。?? 。?っ? ? ? 。??? ? 。 ュー?ッ? ー ???? っ??? 。?っ?。? 、???っ ? 、???「? 」?、「 、 っ??。? 」。???。??? ? 、 、??? ? 。
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???????
㌔、?、」〜
????????????????、?????????????。????????っ????、???? っ っ ? 。??? 、 。????? 、??? 。??? 、??? 、??? 、 、 ???? 、?。? 、???。????????っ?。????? ???????、?っ 。
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?、?????、?
．，?》?
?ー?ー??????
???
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????「????、????????????????????????????????????。? 、? ???? ??????????? ? 。「 。 ゃ??」。 ? 、??? ? ?????? ?? 。?、??? っ 。??? ? ???? ???、 っ??? ? っ 、??? っ 。「????、?????、????????????? ょ 。 っ??、??? 」 。??っ 。??? ???? ? 、 ???? っ 、っ??、???????? ? ???????っ っ 。 ゃっ??。?? ー?????? 。 っ
????。??? ?????????????????????。 ッ????????、?????????? ? 。??? 。??? 、 っ??っ 。 、????? っ 。 ? 。??? っ 、 、?ッ??????っ???。 ??? ???????? 。??????。??? ? 。??? 。??? ?? 。??? ??、? 。??? っ??? ???? っ ッ 、??? っ っ 。 。 っ?? 。?? ? （ ）
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?????ゃ???????（?）
?????????（??〉
???????、????
????????????、???「???ゃ?」、???「???ゃ?」、 ?「 ? ゃ?」???? 。 ? ?ゃ?「??」?、 ? ? ??????っ 。 っ 、??? 、 、??? ? っ?? 。???「 ゃ
??」??っ??????????、??っ????????。????????????、??????「?? ? 」? っ ? ????、 ? 。 ?????????????。????????????? 。??? 、 っ??? ? っ っ 。??? 、 っ 。??? ゃ （ ） っ 。?、? っ 、?っ ? っ 。
???????????????????
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???????「??????????????、??????? ? 。 。??? ? ???っ?、? 、 ?ゃ ???????っ?? ?? 、 ??」? っ っ 。??? ?。??? ? 、??? 、 ? 、?っ? 。 「??? ?っ??? ?」 っ 。
?、?
????ゃ?（??）??????????????????っ?。????ょ?????????????っ? 。 ? ? ? 「??? 、『 、??? ? 』 っ っ??」 っ 。 ? ?っ 、
????????????????????????
?????。
???????
?????? 。???、???? ? っ 。 ???? ゃ っ 。??? ? ? っ?。??? ??????????っ 。 ? ???っ? 、?????? 。 、??? ??? 。
???
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???????????。??????????
?、??????っ????。??????????????????、?????????????????? ? ? ?、??? 。 っ?、???っ?。??? 、??? ?っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。??? 、
??っ????、????????っ???????????????っ????。
?????????
?????? ? ????????????っ?。?? ? ???? 。 、??????????? ?????っ 。 ??????ー?ー?????? ?っ 。 ???? っ 、 っ 。?????? 、 ??っ
????????ゃ???????（?）
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?????。???????っ??????、?????、 ? っ???? ? ??。??? ?? ?っ???っ?。
?????
?????? っ 、??? っ 。??? 、 っ??? ???、??? ??? ??。??? っ 。??? ? 、?????????。????????、????っ??? 、 ?
?、???? っ っ 。??? 、 ???? ?。??? 、?????? ?っ 。 ??? ???ョ????、? ? ?っ?。? ?????? ?????、?? 、?? ? っ 。
????????、???????ょ???っ????????、???????、????????????。 ? 、 ? ??、? ? ? っ 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ 。??? っ 。
?????????
?????? 、 ? 、??????っ???? っ 。 っ?、? っ 。??? 。??? ? ? 、??? っ 。?っ???? っ 、，??? 、 、?????っ? っ 。
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??????
????????????????。???????????????????っ?。「??????????」 、 「 ャ??」?????????っ?????????。??、? ? っ 「 」????「 っ 」 っ 。??? ? っ 「??ゃ （ ）? 」?? 。??? ? 、??? ? っ ? 、
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??
詞
?????????????っ?????っ?。??（???）??????「???????????。
??? ?」???????っ??? 。????? っ 。 ? （ ）??? 、???、 っ???? ??、?っ ??? 「 」??? 、?? 。??? っ 。??? 、??? っ 。??? っ っ?。??? 、 っ ? ? 、??? 、 っ???????。??? っ 。「?」? っ ????????? ??。? 「 」???っ?。 、?っ? ? 。??? っ 、???っ?。 ? （ ）????? ? ???? （ ）
??????????????????
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??「??」?? ????
???????????（??）?????????????????????? っ 。??、 ????、???? 。 ? ???。? 。??? ??????????、????? 、 っ????? っ 。
??? 、 。「??、???????ェ」「??っ
??」???????っ???????? 、? ッ 。??? ?ッ ゃ???ー 、???? っ 。??? ー 、??? ? ?、????ッ????、 ???????????????。「??、?????」。??????
??? っ っ 。?、??? ?っ ? 「??」 ???? 。「?っ」 っ??? ? 「 、???ゃ? ?っ っ ? ょ。
????」?????????、?????????「??」???????。「 」??? ?????????? ?? ? ???? 。??っ 。 ???? 、 ???????。 っ??? 。????っ 。???ッ ???、 ?? 、???っ っ 。「??、 」 っ
???っ?????????????????? 「??? 。 、 っ?????、 ??。「 、 っ?、? 」。 「?、? ゃっ ……」 ?????。「? ??、?っ? ? ? っ??? 、 っ っ?ょ。 ???? 。??? ? 」??? っ??? 。 、??、? ???????、???????????????。??? ???? っ 、??? 。「?? ? っ?????ょ?? 」 。??、????? っ 、
??????????????????、?????????。「?????っ? 、??? ? 、?」? ? 。??? ? っ㌔???????ォー?????????
????????、???????????????、??????????? 。??? 、 っ??? ?「???????????????????? 」「 っ ??? 」「 ? 」 「?? ?」「? 」「 ゃ 、?……」。 、 ??っ? ???。? 「 」「??? 」「?ゃ 、??」??? ?? 「? 、?、?ゃ」 ?っ っ 。「?っ ?」「???? ???」。 ? ? 「????? 」 っ?っ?。??? 、 ? っ??? ? 「 ????? ????」??? 。?????? ? っ 。
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?????????、????????????。「????、???????」「???」??? っ ????、??? ?
?ゃ?、 ??? 、??? 」??っ 。??? ? 「 っ 」??。 ? ? ??? 。
「?????????????????
??? 。 ゃ 、 」。???、??? っ 。??? っ 「 っ 」 っ??。?? ?、???。「???、 「????」? っ ?、「 ?、 ー????? ?、?? ?? っ??? 。 ?っ??……」。 ?
??。????????????。?????????????????????? ?、 っ?? 。??? 、?っ? 。??? 、??、????????????????? ? 、?????? ? っ?。???? 、
????
???
????。??? ???????、??????? ?????、? ? ???? ? 。?、? 、??? ? 。??ャッ? ー っ?、???? 。 、??? ? ……。?? っ 。
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???????????っ ?
??????
????
「??????????????っ?
??????、??????????????ゃ??」「????」「?ゃ?、? っ? 」「??」「????????????
??」「????」「?ゃ、?っ???」。????、???????「?? ?? ???????? ?」 ?? ?。??? ?、 ??????? 。??? ?? 、 っ?。? っ ?、??? 「 ー ー……」（?っ 、???ゃ ?）。???
．??
??????ォ???????ー?
????ォー?????????
?????、「?????????」???????っ?、「 っ??? 。 、 ? 」??? ? っ?????、? 。?????????、?っ???????? 。??? 、 ……??? 、 ?? ョッ???ー ー ャ （ ー?ー? ? っ?、? ）?っ??? 。「??、?????」?????????? 、「 ????っ ?。 、 ゃ??? っ 。『?? 』っ??? 『 ?、??』っ? ??、? ???? っ??? ゃ? 、 ー ?ャ??? ?。 ?ゃ ?
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?ゃ????、???????。???????? ? ゃ っ 、??? ? 」 ?っ??? 。
「??????ゃ???っ?????
?。? っ っ???、? 。 ??ゃ?? 」??? っ 、??? ? っ?、? ッ??? っ （???? ? ）。? ???? 「 ー ャ??」 ?。??? 、?っ? 。 、?????? 、 「 ゃ 、??っ ?、 っ 」??? ? 。??? 、??? 、 っ「?????ゃ???っ???。??
????????」???????。????????????? 、 ???。 、 ??っ???、??、 っ?。??? 、? っ???、? ? ???? っ??。 ー ッ??? ?????? 、 ? ……。??? っ ョ??、 ? ョ ョ?。 ???? 、??? ? ??ー?ッ ー??? 、 ー??ッ? ?、?っ??? ?、???? 。
「????っ??ッ???????」「????ゃ???ッ??????。
????????っ??????」。????っ????? 。 ???? 、?、? ?っ???? 。??? ? 、????、???????。??????? 、 っ????? 、 ???? 「 」?? 、「 ?」。 ???? っ??? 。??? ???、 。???????、?????? っ??、 ?????? っ 。??? 、??? ??。? っ 、??? …… 、
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??。?? ????????っ???????? 、??????っ??????、 ? 「???? 」 ??? 。 ???? ャ?ャ?、 、「????????、???????
???ょ?????????????????????????????、???っ??っ????????、?????? 」?? 、 ?ー ? 、??? 。???「 ?
?????????????????ゃ、????????????、??? ?? 、 ー????? ??。??? 、??? 。???????? 、?「?
（；fVb
??
→????ォー??。??????
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??」??っ??????、?????????っ????。?ッ?????ー? ? ? ???? 、?っ??? ? ー??? 。?ゃ、?。?、? 。???、??。? ? ? ? 、??? 、?????、 ???? 、????? ? っ?? 。????? 、??? 。 、??? 。 ? 、??? ゃ? ????…… ? 。??? 、 っ??? 。「 っ
???????。??????????、???????????、?ゃ???? っ 、 っ??」 。??? 、??? 。 ???? ??、???? 、??? 。???っ? っ ??? ?、「??ゃ?、 っ 」?? ? 。??? ?? 、 っ??? 、??? 。?っ 、??? ?。??? 、 ? っ??? 、???ょっ ? 。?????? ? 。?? っ 。?? ?? （ ? ）
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
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????????
????????
「
??ー??????????? ? ? ??（??）
???????????「???????」???????ー?、????? 。「 ー??? 」?、? っ????。???
????????っ???ゃ???、?? ュー?ー?「????? ????? ????（?） ??、? 。??? っ?、? ???? 」?っ? ? 、「???? 、??? ? っ????」? っ??? ょ 。
??????????
???????????、?????????????????????? 。????????、 、??? っ 、?っ? ? ー????????。?????????? ? 、?????? 、????? ?
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，??
?????
?????????。????????? ? ?「??」 ???????ょ ?。????? 。??? ?? 「???」??????????。????「 ー 」?????? っ 。??? っ??? ?? ? ?
???、???????????????。??????????????? ? 、????? ょ 。??????? 、??? ????????????ょ?。?????、?????? っ?ょ? 、
?????????????????????????、?????????? ? 。?? 「 ー?」? 「 」??、 「??? ?っ???」「????????、? ????ー??? ? ????」 ???。
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???????????、??????????????????????。?????????????????
???（??）
??????「???? 」?、??? ? ???? ???、??。??? っ ?、 ???? ? 、?。??? 、??? ? ? ???? ? っ ?。?????? ???? 、 、????? 。
????、?っ????????????っ???????????。??? ?。???????、????。 、 ? ???? ?、??、 ? 。 ?????、 。?????????????
??????????。?????????????、?????????、 ゃ ? っ?? ?っ 。? ?? ? ィ 、????? 。??? 、 。??、???、?。????、????????っ??? 、 ? っ?っ 。??? ?? ?ゅ????? ?。 、???? っ????っ 。?? 、????? 。??? ??、???? ?? 、?? 。
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メ???ァ???「??????」?????? ? ??
??????「?????????」????、「 ? 」??? 。 ??????? ??? ?っ????、??、?????????? っ?。
?????ッ????????????????っ??、????????? ?、?? っ 。???、 っ 、??? ー?、? っ? 。 「??」 ? っ 、??? ? っ 。
「??????」????????
???。 ?〜????? 。
．??
轟顕
?〜?
?????????????????????????。????????? 、??? 、?? っ ? 。??? 、?????? 、?ー???????????????????????????。「??????」??????????? っ 、
??? ??? 、
「????? 」 ?
??? 。????ッ?????、??? 、 ッ?? ょ?。??? ???? ??。? ? っ?、?っ ゃ?? ? 。??? ? ? 、 っ???? 、
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?。?????????っ???、「??????」??????????? ?????、 ? 。??? ??っ?? 。
一一??????????????
??????
??? ?
??ャ???ー???????????????????????、??????????ょっ? （????? ? ……）。??????、? ????っ 、??? 、??? っっ???????、????? 。??? ? 。「??? ? 」
??????、??????っ???????、???????????????? 、??? っ 。?? 、 、? ょ 。???、 。??? 、?????? 。??? 。
????????????????ャッ???ー ????、??
???????、???? っ?? ? 。??? ? 、???。 「??? 」 。?????? 、 ??????? ? 。
??????????????????????、?????????ょ?? 、??? ? っ 。?????????。 っ ???? ? 、??? ?? 。????。? っ??? 。?、? 、??? ????????? ょ??。?? ?? ? ???、 ????????、?? ??、?ッ ???? ? っ??? ? 。 っ 、???ょ?? ? ?（? ? ）
→??????ッ?ュ
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私も
ひとこと???
…???、????????????????…????…　
???????????????????
…??? 。 ャ 、 、…購?
…紬…??「?????????????」。??…? 、 、??…?? ?っ???????、??????…?。 ?、 「…?? ー ? 」。 ? ゃ…咄?
???????…???????…???ーー??…ーー???…?????ーー??…?…??????…。????????…????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ? ?? ?。???、 ??? ???? 「 ょ 」?。 ? っ 、?? ?? 、?? ? ? ??っ? ??。????「 ? 」?? ? 、 、?? ? 。
…???…??? ?????????（ ）…?? ッ ????、 ?…???「 」?、 ? っ…?? 、 ?? 、…?? ? 。 ?…??っ 、? ? 。…?? ?「 」。 （…?）? 、…?? ? ? 、…?っ??? ? ? 。
…??????…? ?…???? ?? ー 。 ?…??? 。 ? 。…?? ? ??。 ? ?? 、…?? 。　　　　　　　一　一　一　一　　一　　　 一 一一　　一 　一　一e　－　e一　一　一 ??? ? 、 ??。?? ? 、??? 。? ??っ?? ????っ? ? 。?? ? ? 。
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????ッ??????????…??? ??? ?? …??????????．?????????ァ???「???????」?????…??っ?。 ュー ?? ?「 …
??????? ???、?? …??? ? ??? 」 っ ?…?。 …??? ? …??? 、 …?? ????? ?。? ? …????? ー …? ??? ? …??ゅ …?? ? 。 …?? ＝??????ッ 。? ー ?…?? ??? 、?ャ?????…?? 。 っ …?。 ? っ?? ? …??? ? 。 。 ? ?…?? ? ??????、???? …?ッ ? 。 …
?????????…
???????????????（??）…?? 、 ????? 。 ?、?…?? 。 ??????…?? 「??」? …?。????? ?「 ゃ …??…」 っ 。 …??、「?ゃ 」??。 、 ?っ?。 …?、 ??? ? 、 …?? ??。 。 …???。? ? …
??????????? ???????????? ?? ?????……?、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 。 ??? ???? ? っ 。 。?? 、?。???「?? 」 っ 。 ? っ?。
…???…＝?。…??????…??????????????…???…??＝??????????…?…?…＝??????。。????????…???…?????。?????????…???＝??…????…??
???????? ?? 、?? ? 。 ? ? ??? ? っ 。 っ??? 。 ゃ?ゃ? っ 「 ー??? ??ュッ」? っ 。 ??、 ?? 、?? ?? 。 ー、? 。
???ー ー… ??…　???????????????????…?????。 ??? ? 、…?? ??。
…　
?????
…???…?」??、 ?ッ ?「 ? ?…?? ? ゃ 」 。…?? 。…?? ? 〜
????????
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???????????…
?????????????????…??? ??? ??? …?? っ 。 ? …? ?? ?? 、 ?っ? …??????? ??? 、?? …? …????? ?? 、 ?…?? ? …??っ 。 ? 、 …?? ????っ?。? …
???????っ?＝?????…?? ??? ???? （??）…?? ? 、 …?。 ? ? ? 、??…??? っ …「????」????????。???、?…????? ??っ 、 …?? ? ??? …??? …?っ ? 。 …?????????? ? …?っ 。 …
???????? ???????????? ??? 。?????? ? 、??? 。?ー???ァ? ッ っ?、????? ? ェッ 。??ー??????ー ??? 、?? ? 。?? ?? 、???……。 ????? 。
?????…????????????…??????…??…????????。。?????????＝…?。??…???????????…??。??????…??…＝??…??????…???……?．????? ッ? …? ??? ー …
「????っ???????」??????…
???? 。 ??? 、 …????? ?? っ 、????…?。 ?っ …?? 、「????っ ? ?ゃ? …?… ? ??? ?? っ っ ?…??? っ 」 …?? ???ッ ?????? ?。 …
?? ? …??? ?? ? ? …?? ? ?? ? …?? 。 ? っ ょ …?? ???。「 ? 」 っ …??。 ? ? …?っ ? 、「 …??????????」?? ?? 。 …??? ?っ ャ ?、 …?? 、 …??????? ?? 。 …
????? ッ
「??、?????????????っ??
??」?、?ゃ 。? ? ? ??? ??? ?。 ? 、?? ? ?っ ? ??? ?。 ? ? 、?? ? 。?、 。?? ??
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???????????????
．?
???????ゃ?、?、??????
ただ　えみこ著
青木書店
本体1700円＋税
????????。?? ? ??????????っ??? 。??? ??? ???? っ 。??? っ 、??? 、?ゃ? 。??? 、? 。???っ? 、??? 、?? ? 。??? 、???????????????????????。? 。（ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一｝　　　　　　　　　　　　 一一 一 一一　　　　　　 　　一　一一一 一 　一　　 一 一 一一一 －　 　 一 一 一　 一 一　　　　 　　 　　 一　 　 　　 一一 一 一　 一 一齢 ■ 幽一 一 　　　　一 　一 　・ 　曾 ・　　・ ・ 曾　　一　　一　　一　・　　・　　匿一　　一　　一 ???．、?
栗原道子　　　　著大塚淳子
毎日新聞社
本体1500円＋税
???????ー????ー?????? 、 ???? ?。???????????? ? ????、??? 、 。?? 、 、 。???????? ???。??? 、?????? 。??? ー???、 ???? 。??? ー ??????っ 。（
→?ッ???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　 一　 一　 4一　　 一 一 一t一　　　　　　 　　一　 一 一． 願 ．． ， り● の o　　 　 　 一 一 　 一　 一 一一 一 一　 一 一 一一 一一 一 一一 一 一　 一 一　一 一 一　　 　　 一 　一 　　 　 一 　一 　一 一　　一 一　　　　一　　一　　　一　　一　　一一　　一　　一 ?
???????????????
?????，
保育園を考える親の会編
学陽書房
本体1500円＋税
???????っ?????? ??????????????? 、??? っ 。???? っ??? 。
?????????。「???????????????」???????
????? 、???????????。 、 、??? 。??? 、 っ?っ?っ 。??? ュ 、?? ょ 。??? 。 ? ?（??
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??????
島田とみ子著
未来社
本体1700円＋税
一　　一　　一　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　一　　　一　　　一一　 一 　一　　t　　　一　　　一一　　一　　一．
?????????。?? ????????????? ?…? 、 。? …??? ッ 、? …? ? 。? …? 、?? …? 、??? …。 っ? ? ．? 、? …????? ?? ?? ?、?????????。 …????「 ? ?? …??? 、?? …? 」 、 ??? ?。?? …? ? 、? …??? 。 （ ）
????????????????
楓．
??
さらだたまご文
あやせ理子画
学陽書房
本体1500円＋税
??????????、????????????????っ???。????? 、 ???? っ 、???? 。?? っ 、????? 。??? ? 、?っ? ? っ 。「?ー?ー????????????」???。? 、 、??????? 。?????????????????
?? ? …?ッ 。 （ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　，　　噸　　　　　　　　　　 一　 一　 一一 一 一一 一 一一　 一一 一 一　　　　　　 一 　 　　一一 一 　一一 一　 　 一 一　 　 一 一一 一 一　　　 　　 　　一 　一　　　　 冒　　　・　 一　 一　　　　　 一 　一　　　一　　一　 一　　　　 一　　　 　 　一一　 一 　一一　　一　
一　　一　　一．
対談
芦野由利子・村瀬幸浩
コーディネーター草野いつみ
十月舎発売星雲社
本体1238円＋税
???????????????、?????????????っ 。 、 ??????? 。 ??????? 。 っ???? ?????? 。??? ???? 、??? 。???ィ ュ???? 、??? 、 ? ー??? 。??? 。 （ ）
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??????????
石川結貴著
本の時遊社
発売　星雲社
本体1500円＋税
「???」????っ????????
??????ー?ュ。??? ??? 、 ? ?? ??っ??? ????? 。?．??? 、??? ? ???? ? 。?? っ?ょ??? 、??? 、 ???????? っ 。????っ? 。 ゃ?????? ? 。 （
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一一 　 一 　 一　　　　　　　　　　　 一一一 一 t　　　　　　 　　　　　 一 一 一一　冒 ・一　 ■ の 幽一 一一 一　 　 ■ ■ の一 一 一一 一 一　　 曾 曾 幽一 一 一匿 ● o　　　　 　　 　－ 　　 一 　　 一一 一・　　　●　　　の一　 　一　　 一　　 ・　　 匿　 ・　 　一　　 一　　　一一　 　一　 　一一　　一　　一 ?????ー????????
???????
伊藤友宣著
海八社
本体1429円＋税
??????????? っ ???ー????。? 、 、?、? 、??? ? 、??? っ ? ???? ? 。????、??? ? ? 。??? ???? ?、?????? 、??? 。?? （
??????
?????????????「???」????????? 。??（???）? 。?????? ? ???? 、??? 。 ャ ????? ッ 。?????? 。??? 、??、????????（???????
???? ）。?? ャ（?ッ??、???、??ー???）??? 、? ??、?? 。??? ー ??? 。
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?????????????
「???」????????ー
??。?? ?、『 ー??』?「???? ?? ?」?? ? ?。?? 、 ??? 、 ??っ ? ? 。?? ????（??） ??? ?、??? ???、 ?? っ?? 。?? ?????? ?
?、?????????????????。???????。???? ? 。?＝ ?↓? ??? ??? ? ????? ???????????????っ??? ??
????????????ー?? 、 ????????? ?ー????? ??、??? 。?? ????? 、 ー?? 、?? ー???ッ?????????。???「 ュー 」、?? ??、
???ー???????????? （ ー ）。?? ???????????? 、? ? 。?? ??? 。?? ????? ????? ??? ー??? ??? ? ー
「???ュー?」??????
???????
（????? ）
??????
「????????」
???????、?? ???? 。 、???、 ?? 、?????、 ? 。
????????っ?、????? ? ー?? ??、?????ー??? ??? ?ー??、 ?????? ?? 、?? ?ー ー 、?? 。?? ? ? 。?? ? （ ） 〜?? ??? ? ?? 。??ュー????? ????? ???＝? ?
0
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　　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　？n
蝿　　人　　　民　　　主　　　瓢　　　聞
WOME囲’5　DεMO‘腱AIκ」OUR囲AL
　も騰矧晦競合せ鶴
、
難難灘1
　　　　　　　　　’　　　　　　　　　全も　　　議騰驚轡．
栗票都渋谷区神宮前3－31－18－301　大阪府協　大阪市北区中崎西3－1－5
TEL　O3（3402）3244．3238　TEL　O6（371）2429
FAX　03（3401）3453
???
???????
　　　毎月・5日
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
　新聞代
　（送　込）
／つ月　　750円
3ヶ弓2250円
卜　6ケ月　4，5GO円墾幽15日。25日発行
r母と子』4月号
〈今月の視点〉学校‘
定価500円／送料68円
こ備えたい環境
　学校に自然と文化の豊かな環境を　三輪定宣
　　　一父母・住民から自治体への夢の発信を一
◆アメリカ便り　ハッピーバースデー　　山本由美
◆子どもと本と図書館と　ドラマの中の図書館員　　有吉末充
◆幼児と遊ぶ　病院ごっこ　　有吉有己子
◆高校生の集団献血一医療の人権と子どもの人権の交差点　　山田雅康
◆戦争を行なった国の法的責任　　星野安三郎
一一ﾛ存用r母と子』臨時増刊シリーズ　定価1050円／送料78円ロ当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　一いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
203－oo54東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と子社
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???????。??
???私もひとことわいふネット
わいi3sネット
（○で囲んでください） ??
?
????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ??。 ???? 。?? ? ? 、??? 。
会員番号
??ッ???，???????????????
二
?? ー ?っ?。?? ??????? ??? ??っ 。 ー?ー ?? っ 、??、?っ 。?? ー 、?? ? ? ? 、????????????っ???。 、?? っ 。 （ ）?? ??? 「?わ
?? ?ー ー 」?? っ?、 ? 。?? ??? 。??????? 「?? 」?? ???? ? っ 。??? っ??? っ?。??? ?? （
??）。?っ??。???（??）
?????????っ????
早
?? 。 ??? ????、 ???、 ?? ?????? 。? っ??ー ???? 、???? 。?? 、? ???っ ??……。?? 、?? 。（ ）?? ? ??? 、 ?ー?ョ ? ??? 。?? ? ?? ????? ? ? 。?? 。? 。?? ?ー?? っ?? 、?ュー ッ 、 ーー?ョ ? ? 。??? ?????っ ?。?ー????? 。?（ ?）
???????????????? 。??っ? 、 ????。?? 、 っ?。 ? 。?? ?? ?、????? ???? ? ????。?、 ????「????」 ????????。 （ ）?? ?全
?? ??? 。?? ?? ー??????、??????????? ???。??? ー ー?、 ????? 。??っ??? ? 。?? ???? ??。 ??。（ ）
?ー??ッ???
??????????????
庭
?? 。?? ? ー 、?? ?? ?????。????? 、?? っ??、 ??、?? 。?? ?? ???? ?? ? ．?? ?っ 。?? 。（ ）?? ??、私
?? 、? ??? ?ゃ??? 。??? ?? 、?? ??っ 、?? 。 っ?? ??? 、?? ?、 っ??、 。?? ????? ?? ?? （ ）
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●148
わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
??????????????????????????????っ?、???? 、?? っ?? 。?????? ? ー ャ??? 。 、??? 。??? 「 」?っ? ょ 。?????? ? 「???」 っ 。??? 、??? っ 。「????」??。??? 「 」?????? 、???「 」。?っ? 、?????? ょ 。
???????
?『??ッ???????』???????、???????????。「???????、????????
?、? ? 、 ??????、?? っ ?? 、??? ? ?? 。?、? ? 、 ???? っ 、 っ?? ??? ????? 」?????、??? ?っ?????、?????????。??? ? 、?????? 。 ? 、???????? 。?????? 、ー????? 。?ッ?? ッ 、??? 、 っ ょ 。
???ー??????ー?????????????????????ー?? ?。?? ??? ?????? 。??? ?ー???????????? 、??ー ??? ? っ?? ? 。??? ー??? ?? ???。? ???ー ? 、????っ?? ? 。??? ー???、 ???????ょ??????? ? ?（ ）。?? ??? 。???
??
?。?
???．
蝿
…??｛??。?????????
???
、「?
．?
?????（???????????〉?? ー 、「 」 。??? ?っ ??????? 、? ???????ー??、????っ? 、 ???
??????……????????????、 ???。?ー?っ ? ??。???、? ????? 、?????っ ??っ? 。 、 ????
???、???????????????。????????????????? ー?? ょ 。?? ? 「 」 。?? ??〜 ? 。??? 。
????? ー? 「 っ?? 」 。??? 、??? 、?? 。??? 、
?「??? ュー」 っ 、????? ? ???っ 。??? 、??? 。??? 。 ???、 ィ
????? ?。????? 、??? 。「? 」????????????? ょ?。???? 〜??「?? 」??? ? 。
?????????????????????＝??
「??」????っ????????
??????? 、 ?????????? ???? 、???。 ???? 、 ー
???? ? 。????? 、?「? 」 ??、? っ???ー? ょ?? 。??? ? 、?????????
??????? 、ー??????????? ょ?? 。??????
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ?? ? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー ? っ? 、?????? ?っ? ?。?? 。???? ー ?????? 。 ー?? ? 。????（??? 、?? ? ?）??ッ?? ? ????? ?。?????? 、 。 。??? ッ?? 、 《???? ? 。?? ォー?? 、 ? ?。??っ ?? ??? ? ???。 ?
じ
???????????????。??ー?? ?、?????????????。?? 。?? ??? ． ?? 、?? 。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー 。 ??ー?ー。??? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。???? 、?? 。 ?? ??。??? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????????? ???。? っ?? ?。???? ?、 ?ー? ー?? 。 ?? ??? ? 。
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???
????? （? ー ）?? ??? 。?????ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
の
??????? ???????ャ????????? ??。 ? 。（?? ? ）???ッ 、 ?、?? ??? 。 ????????? ??? ?。
?
?????????? 。?? ??? 。 、「 ???ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? ?。（?? 、 ァ?? ?? ????）?? 。?? 、?? 。?? 、 ー 。
?????????ー??????????
??????。
???? ??????「??」
???。
???? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留める ●
ペンネーム・匿名希望の方は明記
???
? の? ＼ 最?
初
????
??? ?? ??
? ル
? ????
i ?
?
電本会住ぺ
?
番記名員所ン@　番
?
??
号 号
??
??
???????｝???????????
年? ?
1①
1　＼?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???????????????。?ー??????????????????、???? ?。? 。
〈???〉．????????????????
??????????
一Z5エ
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???????????????????ー?????、???? ??????。??? ??っ ??? 、 ? ???? ? 。?? ? ??? ?。 ??? ょ 。 ?????????? ? ? ? 、?? ? 。?「 」?? ? ー 、?? ???? ? 。???????????、 ?? ?
????????。?? ?? ー????????????????? 、 ???????????? 。?? ???????。?? ? 。???? （ ） 、「????」? ?????????????。????????
?、????? 。?? ?っ 、 ???? 。
???????
??????? ? ??????。 、 ??? ??。
??????????????????????????? ?。?? ?? ??? 、?? 、?? ?ょ 。?? … 〜? ??? ? ??? （ ）?? ????? ? ? 。?? ? ??? ??? ? ??? 。
＝＝
，
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。 ッ ー ? ? 。??? ? ??、 。
・
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、?? 。?? ? 、?? 。
わいふ◆283（嗣刊）
G溌行Eヨ　2000年5月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　f　162－0815
　東京都新宿区筑土八幡町
　1－3－201
　臨舌（03）3260－4771
　FAX　（03）3260　一　4773
●垂BiE｝ft替　　00150－3－llD430
　加入者名　わいふ編集部
CISEEIEIII
?
幣　　　　ri
1．　S．，t．
獅鳳碗養
峯　謬
　．　霧
24時間対応で、全行動を記録（写真・VTR・音声他）いたします。
家出人の所在や過去の恩師、知人、離れた肉親、
その他行方不明者を捜索いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ　　旨 　　’ 【　≡ 　　 　　 　　 　　 　　 　‘’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●弁護士や本人から指示を受けた収集作業を
確実に遂行します。
　　，ltS．iT＝
企業や家庭の機密の漏洩や、プライバシー
侵害の防止をいたします。
面企業及び経営調査（老人ホーム等）信用調査，身辺警護、証拠収集、いやがらせ問題、ストーカー対策、
海外調査、諜報の防止等。
．
．
?
1蝦v?
麟
　　▲カル本社ビル
???????
・「ニュース23」
・「金曜テレビの星」
・「あなたに逢いたい」他
聞テレビ局・特別番組多数
当社だから出来るどんな調査
も一律の安心・低料金。
業界トップの調査力を誇る。
ガルの揺頼と実績は、各分野
で証明されています。
経験豊かな女性相談員が親身に
なってお伺いいたします。
（全国ネットワークだから守胆ですJJ）
諸返還鮒祉撒診画一5なンシー
ぐ　づ　　　　　　　　　コゆ
　ニ　　　　　　　　　　　ひ灘獄鴛03冒｛犠急9i932
【相談無料】〒1、730004板橋区板橋2｛34　　　　　　　　　圃
　　　　　　　http：／／www．gaIu－itachuu．com
?????????…??? ??? …????????????????????????????????????? ? ? ? ? …? ? ? ? ?
各1200再まるごとガイドシリーズ
??、?????????????????????????????? 、 。? ??????????ャ???ッ???? ??? ? 。
??????
????????? …
????????????????????? ?????????? ?? ? 、? 、 っ ー 。? ????????? ?????? ? 。
…O………………………●
??ー ー …?????????? ．? ィー …? ?、??? ー 。 …?
???。????????????
???????????????????????????????????????? っ 、? 。 ?。? ????? ?? ? ?????? ? ? ? ? 、 ? ?? ? 。?ェ ー 」?? ?? ???ー ? ?? ー ー 、? ? 、? 、? 。???
????
?????????????????????????? ??。??????
????? ? ? ? ? ?? ??? ? 、 ?、??、? 。
??????????ー??????????????? ???? ???? 、???? 、 ? ????。 ＝
⑫）ミ＊JbE：ン｝書房搬妻監1一蕊蔑艘儲駝息託騒購ヂ聡、！薦嶺．慧i器同国1ま鑑穿ヨ
???????????????????「?????????（??????）??
????????
??????（??????）
